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Abney, Delsa Sampson 9/24/96 10/2/96 
Absher, Elma Gaines 8/19/96 8/20/96 • 
Absher, Homer 5/23/96 5/23/96 
Absher, James Edward 5/10/96 5/10/96 
Adair, Frances Elizabeth 9/30/96 10/1 /96 
Adams, Lura Alice Hopper 12/29/96 12/30/96 
Adams, Alleyne Morgan 1/16/96 1/17/96 
Adams, Billy Eugene 2/5/96 2/6/96 
Adams, Charlie 10/24/96 10/28/96 
Adams, William C. 2/21/96 2/22/96 
Adamson, Louise C. Claypool 7/1/96 7 /2/96 
Adamson, Pansy Renfro 8/24/96 8/26/96 
Adkins, Jennifer Brooks 11/23/96 11/25/96 
Adler, Bobby Wayne 1/13/96 1/15/96 
Adler, Oma Todd 6/16/96 6/17/96 
Akin, Dorsie 11/15/96 11/17/96 
Akin, Louise Edwards 10/14/96 10/17/96 
Akins, Jennifer Jo 4/19/96 4/21/96 
Akins, Savannah Brooke 4/19/96 4/21/96 
Akins, Scott 4/15/96 4/17 /96 
Alderson, Carvel C. 9/26/96 9/29/96 
.e 
Alderson, Eleanore Christine Hall 8/28/96 8/30/96 
Alexander, Delea Rema 2/8/96 2/9/96 
Alexander, Elliot Allen 8/12/96 8/22/96 
Alford, Frances Virginia Burch 6/16/96 6/17 /96 
Alford, Iva C. 12/27 /96 12/29/96 
Allen, Alta Grace 7/6/96 7/8/96 
Allen, Dewey 3/31/96 4/1/96 
Allen, Doris Johnson 7/31/96 8/2/96 
Allen, Freida Sanders 9/16/96 9/17/96 
Allen, James C. 2/7/96 2/9/96 
Allen, James Everett 12/15/96 12/17/96 
Allen, Martha Reed 3/17/96 3/18/96 
Allen, Myrtle Reta 5/24/96 5/26/96 
Allen, Ruby Lee 4/11/96 4/12/96 
Allison, Rose Garrison 12/10/96 12/11/96 
Althouse, David C. 5/6/96 5/8/96 
Altman, Emory 10/3/96 10/4/96 
Amos, Estil R. 2/11/96 2/12/96 
Andersen, Nils R. 9/18/96 9/19/96 
Anderson, Mary Elizabeth Brown 2/7/96 2/8/96 
Anderson, Annie Hazel 1/8/96 1/8/96 
Anderson, Brian James 8/27/96 8/30/96 
Anderson, Dallas Edward 3/29/96 3/31/96 
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Anderson, Dewey 5/23/96 5/23/96 
Anderson, Doshie Ellen 2/29/96 3/1 /96 
Anderson, Sarah Elizabeth 12/29/96 12/30/96 
Anderson, Sherrie Whobrey 4/28/96 4/30/96 
Anderson, Walter H. 2/26/96 2/27/96 
Annis, Lena Grey 8/13/96 8/14/96 
Anthony, Clifford, Sr. 11/24/96 11/27/96 
Anthony, Gloria L. 12/5/96 12/8/96 
Anthony, Pauline Tucker 5/23/96 5/26/96 
Appleby, Frankie Wayne 5/18/96 5/20/96 
Appling, Michele Elaine 7/3/96 7/5/96 
Ard, O'Neal 12/27 /96 12/29/96 
Arndell, Alice 12/25/96 12/26/96 
Arnold, Josephine 3/19/96 3/20/96 
Arrington, Ruphene G. 2/18/96 2/21/96 
Ash, Clyde Wayne 9/15/96 9/22/96 
Ashby, Harry D. 12/21/96 12/23/96 
Ashworth, Dorothy Price 9/4/96 9/4/96 
Ashworth, James Boadley, Sr. 8/17 /96 8/18/96 
Aspley, Mary Moore 9/14/96 9/15/96 
Aterburn, Wesley C. 6/16/96 6/18/96 
Atkinson, N.J. 2/28/96 2/29/96 
Atwood, David M. 7/3/96 7/5/96 
Atwood, Nancy Pennington 5/28/96 5/29/96 
Austin, Jody 5/14/96 5/14/96 
Austin, Romey Lee 7/10/96 7/12/96 
Avery, Peggy Vincent 12/15/96 12/16/96 
Ayers, Mae Newman 2/9/96 2/12/96 
Bachert, Ann B. 6/16/96 6/18/96 
Bailey, Buford Thomas 7/1/96 7/2/96 
Bailey, Dovie 2/17/96 2/18/96 
Bailey, James W. 6/1/96 6/3/96 
Bailey, Mary Ellen 12/8/96 12/9/96 
Bailey, Vera F. 9/6/96 9/8/96 
Baird, Elizabeth Tina Elkins 3/10/96 3/11/96 
Baird, Mary Vertis Holder 11/22/96 11 /29/96 
Baird, Ruby Finn 8/2/96 8/4/96 
Baize, Ruby Eunice 8/9/96 8/12/96 
Baker, Curtis Leslie, Jr. 10/17/96 10/18/96 
Baker, Garry Allen 3/24/96 3/25/96 
Baker, Isabel Torres 12/10/96 12/12/96 
Baker, Mary Vina 1/19/96 1/21/96 
Baker, Orville Wray 3/18/96 3/19/96 
Baker, Ronald A. 9/28/96 10/1 /96 
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Baldwin, Glenn Hawkins 12/27 /96 12/29/96 
Ballard, Sam 10/19/96 10/21/96 
Ballard, Susie Dessie 11 /5/96 11 /6/96 
Bandy, J. Y. 11/15/96 11/17/96 
Bankert, Donna Kay Vincent 9/12/96 9/15/96 
Banton, Mattie Ruth Smith 8/28/96 8/30/96 
Barber, Beulah Frances 12/27 /96 12/31/96 
Barber, Charles Edward 12/5/96 12/6/96 
Barber, Dorine Phillips 9/6/96 9/9/96 
Barber, Mary Alethaire 2/26/96 2/27/96 
Barber, Oliver H., Sr. 1/24/96 1/25/96 
Barber, Willie Ray Austin 8/22/96 8/23/96 
Bardin, Rose Elizabeth 1/30/96 1/31/96 
Barksdale, James E. 3/11/96 3/17/96 
Barnett, James A. 4/21/96 4/22/96 
Barnett, Therese H. 2/23/96 2/25/96 
Barrick, Paul B. 11/29/96 11 /29/96 
Bartley, Royce Lester 10/17/96 10/18/96 
Basham, Kermit 2/1/96 2/4/96 
Basham, Lena Maxine Rose 5/3/96 5/5/96 
Basham, Lottie Mae 3/8/96 3/10/96 
Basham, Mary Ann 9/17/96 9/19/96 
Bates, Mary Louise 1/7/96 1/10/96 
Bates, Raymond 8/26/96 8/28/96 
Bauer, Janet Louise Pell 1/16/96 1/17/96 
Beach, Mickie Lynn Spencer 6/3/96 6/4/96 
Beals, Eloise 12/21/96 12/23/96 
Beals, Steven L. 9/9/96 9/13/96 
Beard, Bessie Lola 2/1/96 2/2/96 
Beard, Rachel 0. 8/23/96 8/25/96 
Beasley, Charles Matthew 11 /5/96 11/7/96 
Beason, Aubrey 10/15/96 10/16/96 
Beatty, Archie Jr. 6/1/96 6/3/96 
Beauchamp, Lucille Richey 3/10/96 3/11/96 
Beavin, Pauline Rogers 1/30/96 2/1/96 
Beck, Walter 8/12/96 8/15/96 
Becker, Crystal Anne 7/2/96 7 /5/96 
Beckley, Joseph N. 1/30/96 2/2/96 
Beckner, Lilly Belle 7/7 /96 7 /8/96 
Beckner, Roma 3/27/96 3/28/96 
Belcher, Dorman M. 5/27 /96 5/28/96 
Belcher, JoAnn Epley 3/22/96 3/24/96 
Belcher, Lillie Gott 3/20/96 3/21/96 
Belcher, Ora Mae 6/16/96 6/18/96 -
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Bell, Bernice M. 3/9/96 3/10/96 
Bell, Carl S. 4/15/96 4/16/96 
Bell, John H. 10/23/96 10/25/96 
Bell, Vora William 10/12/96 10/14/96 
Bellar, Estel, Jr. 9/21/96 9/23/96 
Beller, Ethel Mae 11/20/96 11/21/96 
Bennett, Danny Ray 12/27 /96 12/29/96 
Bennett, John W. 12/15/96 12/16/96 
Bennett, Lawrence, Jr. 7/5/96 7/7/96 
Bennett, William Kenneth 10/21/96 10/22/96 
Benningfield, Stella 3/4/96 3/4/96 
Berger, John Lee 1/11/96 1 /14/96 
Berryman, Alma Froedge 2/29/96 3/1/96 
Berryman, Johnny Olin 10/1/96 10/2/96 
Bertram, Glee 7/11/96 7 /14/96 
Bessinger, Delbert Leo 2/6/96 2/7/96 
Beville, Joseph Lee 11 /6/96 11 /8/96 
Bibb, Jasmine L. 6/15/96 6/19/96 
Bieri, Mildred Kemble 3/25/96 3/26/96 
Birdwell, Robert Henry 5/27 /96 5/28/96 
Bishop, Dorothy Sylvia 7/1/96 7 /1 /96 
Bishop, James Arvin 6/30/96 7/1/96 
Bishop, Lawerence 10/17/96 10/18/96 
Black, Charles Austin 3/25/96 3/26/96 
Blair, Ola F. 6/27/96 6/28/96 
Blair, Clara A. 2/17/96 2/19/96 
Blakey, Pauline 6/23/96 6/26/96 
Blanchard, Ruby Carol 8/3/96 8/5/96 
Bland, Robert William 10/15/96 10/16/96 
Blankenship, Lester Dean 12/17/96 i 2/20/96 
Blanton, Cleophas 10/28/96 10/29/96 
Blanton, John Henry 5/17 /96 5/17/96 
Blanton, Wiley D. 1 /4/96 1/7/96 
Block, Margaret Catherine 11/16/96 11/18/96 
Boards, Mary L. J. 11 /8/96 11/10/96 
Boards, Virgile Roy 5/28/96 5/29/96 
Boeckman, George B. 12/12/96 12/13/96 
Boeckmann, Wanda 5/17/96 5/20/96 
Boehman, Louis 0. 9/8/96 9/9/96 
Boggs, Joseph Mason 5/26/96 5/28/96 
Bohannon, Ruth 9/23/96 9/25/96 
Bond, Audie Borse 9/30/96 10/6/96 
Bond, Troy R. 3/23/96 3/25/96 
Booneprasert, Manyvanh 8/18/96 8/21/96 
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Boren, Paul V. 1/26/96 1/28/96 
Botts, Lewis J., Sr. 1/15/96 1/16/96 
Bowie, Wade Hampton 1/18/96 1/21/96 
Bowles, Minnie Lee 12/21/96 12/22/96 
Bowman, Everett Stokes 9/17/96 9/19/96 
Bowman, Harry Nevel, Jr. 8/12/96 8/14/96 
Bowman, William Stanley 3/16/96 3/18/96 
Boyd, Elsie 11 /3/96 11/4/96 
Boyd, James H. 4/2/96 4/3/96 
Brackin, Millard 1/29/96 1/31/96 
Bradley, Evelyn Bernice 4/11/96 4/14/96 
Bradley, June M. 4/21/96 5/3/96 
Bradley, Lawrence V. 2/20/96 2/21/96 
Bradley, Mardelle 10/25/96 10/27 /96 
Bradley, Mary Ellen 1/7 /96 1/10/96 
Bradley, Mary Frances 4/24/96 4/26/96 
Bradley, William D. 4/17/96 4/19/96 
Bradshaw, William John 5/6/96 5/6/96 
Branstetter, Elenora Lane 6/15/96 6/16/96 
Brashear, Margarette Jean 9/20/96 10/1 /96 
Bratcher, Rhonda Faye 4/9/96 4/10/96 
e 
Bray, Geneva 3/3/96 3/4/96 
Bray, Howard 9/19/96 9/20/96 
Bray, Lola Gettings 1/26/96 1/28/96 
Brenner, Michael George 5/5/96 5/6/96 
Brewer, Thelma Caudill 8/22/96 8/23/96 
Brewster, Marguerite E. 12/12/96 12/15/96 
Briggs, Vera 6/29/96 7/3/96 
Britt, Elmore 2/4/96 2/6/96 
Britt, John C. 9/26/96 9/27/96 
Britt, Murrell 5/19/96 5/20/96 
Brizendine, Dorothy W. 4/23/96 4/23/96 
Broadbent, Willie J. 10/8/96 10/9/96 
Brock, Marcella 4/29/96 5/3/96 
Brockman, Davey L. ,, 8/1 /96 8/2/96 
Brogdon, Betty Fulton ' 8/14/96 9/4/96 ·. 
Brooks, Jess 2/20/96 2/23/96 
Brooks, Jesse D. 9/8/96 9/9/96 
Brooks, Linda Lee 1/4/96 1/5/96 
Brooks, Louise Cox 11 /22/96 11/24/96 
Brown, Bree Ann 10/27 /96 10/29/96 
Brown, Dena D. 8/11/96 8/12/96 
Brown, Edward D. 12/5/96 12/8/96 
Brown, Ellen Gladys 10/16/96 10/17/96 
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Brown, Hayden 3/24/96 3/25/96 
Brown, James Vane 7/5/96 7/7/96 
Brown, Jeff 3/25/96 3/27 /96 
Brown, Lena Mae 12/2/96 12/3/96 
Brown, Leona M. 10/6/96 10/7 /96 
Brown, Lester 7/17/96 7 /18/96 
Brown, Lucille Leach 10/8/96 10/11/96 
Brown, Macon B., Sr. 1/17/96 1/18/96 
Brown, Martha Louise 6/21/96 6/23/96 
Brown, Mary Mildred 12/17/96 12/18/96 
Brown, Rilma Louise Byrd 6/10/96 6/11 /96 
Brown, Wendell N. 3/10/96 3/11/96 
Brownell, James Lewis 2/27 /96 3/3/96 
Brownfield, George Henry 2/29/96 3/1/96 
Brownfield, Robert Ernest 3/18/96 3/19/96 
Browning, Callie Skaggs 11/27/96 11/29/96 
Browning, Sherman 3/25/96 3/26/96 
Bryant, Dolan Poynter 8/1/96 8/4/96 
Bryant, Mary Evelyn 2/10/96 2/11/96 
Bryant, Millard 10/10/96 10/11/96 
Bryant, WIiiie Noble 12/12/96 12/13/96 
Buchanan, Steven Aaron 1/8/96 1/10/96 
Buchanon, Raymond Earl 9/22/96 9/24/96 
Buckberry, Ray B., Sr. 2/13/96 2/13/96 
Buford, Maggie Bell 5/13/96 5/14/96 
Bullard, Glenda Lacey 12/10/96 12/11/96 
Bumpus, Morris William 2/27/96 2/28/96 
Bunch, Michael Roy 10/26/96 10/27/96 
Bunnell, Ruby Johnson 2/12/96 2/12/96 
Bunton, Joseph D. 9/17/96 9/20/96 
Burch, Donald R. 4/30/96 5/2/96 
Burch, James J., Jr. 1/18/96 1/19/96 
Burch, Ollie Mae Ellen 4/29/96 4/29/96 
Burden, Rita Cox 10/26/96 10/29/96 
Burgess, Ruby Rowland 8/11 /96 8/12/96 
Burke, Edward J. 6/17 /96 6/18/96 
Burks, Chloie Denham 4/18/96 4/19/96 
Burnett, Herbert Woodford 8/31/96 9/3/96 
Burnette, Juanita Helen 11 /6/96 11/7 /96 
Burton, Emma Jean 1/27/96 1 /28/96 
Burton, Gladys Marlin 1/27/96 1/29/96 
Bush, Edward Lee 8/2/96 8/4/96 
Butler, Bailey 3/1/96 3/1/96 
Button, Lillian E. Vanarsdall 7 /6/96 7/8/96 
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Buttram, Virginia Martin 3/27/96 3/27/96 
Butts, Arthur J. 3/29/96 3/31/96 
Butts, Roland 6/21/96 6/26/96 
Byrd, Beulah May 6/12/96 6/13/96 
Byrd, J. D. 11/30/96 12/2/96 
Byrd, Walter E. 3/25/96 3/27/96 
Byrns, Brenda F. 6/9/96 6/10/96 
Byrum, Henry Luther 1/23/96 1/24/96 
Cady, Harold R. 9/16/96 9/17/96 
Calhoun, Herbert Y. 2/6/96 2/8/96 
Calloway, Henry Robert 8/30/96 9/1/96 
Calvert, Don Philip 3/25/96 3/26/96 
Calvert, Edward Bryan 12/25/96 12/26/96 
Calvert, Jessie McCormack 1/16/96 1/17/96 
Calvert, Larry 3/25/96 3/26/96 
Calvert, Lester 12/29/96 12/30/96 
Calvert, Lettie Ethel 1 /1 /96 1/2/96 
Calvert, Nettie 12/16/96 12/18/96 
Calvert, Raymond N. 1/14/96 1/15/96 
Calvert, Ruby Lillian 8/17/96 8/19/96 
Calvert, Thomas 12/27 /96 12/27 /96 
Campbell, Ivan N. 7/30/96 8/2/96 
Campbell, June 2/23/96 2/25/96 
Canida, Estelle Marie 6/24/96 6/25/96 
Cannon, Clara Jane 10/28/96 10/28/96 
Cardwell, Emery E. 12/19/96 12/20/96 
Carey, Joel Keith 9/7/96 9/9/96 
Carlyle, William H. 3/21/96 3/21 /96 
Carnes, James 0., Sr. 10/20/96 10/21 /96 
Carpenter, Nellie Stanley 8/21/96 8/23/96 
Carpenter, Philip L. 2/20/96 2/25/96 
Carr, Doris Lee 1 /24/96 1/25/96 
Carrier, Maybell 2/29/96 3/1/96 
Carroll, Donald Lee 12/4/96 12/13/96 
Carroll, Michael Vance 10/22/96 10/24/96 
Carter, Arphie Mccrary 4/30/96 5/1/96 
Carter, Jack 0. 1/1/96 1/2/96 
Carter, Maudie Blankenship 5/10/96 5/12/96 
Carter, Steve 2/12/96 2/13/96 
Carter, Wiley D. 8/4/96 8/5/96 
Carver, William G., Jr. 12/9/96 12/11/96 
Carver, Lora Frances 11/11/96 11/12/96 
Carver, Ralph C. 8/15/96 8/18/96 
Casada, Harlie Steven, Jr. 6/5/96 6/6/96 
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Cash, Pauline 4/5/96 4/7 /96 
Cassaday, Flossie May 6/21/96 6/23/96 
Cassaday, Phillip Bernard 9/27/96 9/29/96 
Cassady, Bonnie G. 2/11/96 2/12/96 
Cassady, Loid 5/18/96 5/20/96 
Cassady, Marion E. 1 /28/96 1/29/96 
Cassady, Mayme T. 4/14/96 4/16/96 
Cassady, Regina A. 12/25/96 12/26/96 
Cassity, Edith King 9/14/96 9/15/96 
Castile, Willis S. 3/24/96 3/25/96 
Caswell, Clay D. 4/27/96 4/29/96 
Caudill, Richard 0. 2/14/96 2/18/96 
Chaffin, Evelyn Juanita Meeks 3/26/96 3/27/96 
Chaffin, Rachel Sue 1/25/96 1/26/96 
Chamberlain, Walter Smi\h 6/20/96 6/21/96 
Chambers, Shirley Mae 11/29/96 12/1 /96 
Chandler, Mary Belle 1/24/96 1/25/96 
Chaney, Frank Webb 3/6/96 3/8/96 
Chapman, Adger Lowell 4/7 /96 4/10/96 
Chapman, Bina Bartley 10/27/96 10/29/96 
Chapman, James E. 8/10/96 8/12/96 
Chapman, Willie X., Sr. 8/2/96 8/7 /96 
Charlet, Ellie Houchin 9/24/96 9/25/96 
· Cherry, Charles R. 6/2/96 6/3/96 
Cherry, Clarence Ray 11/3/96 11/4/96 
Cherry, Evelyn C. 1/11/96 1 /12/96 
Cherry, Kathryn C. 3/10/96 3/22/96 
Cherry, Muriel 4/10/96 4/11/96 
Cherry, Youree Patterson 9/5/96 9/8/96 
Chestnut, David Mason 11 /2/96 11/4/96 
Childres, Deward E. 4/11/96 4/12/96 
Childress, Alvie L. 2/13/96 2/14/96 
Childress, Freddie 11/25/96 11/26/96 
Childress, George E. 4/7 /96 4/8/96 
Chilton, Lana Hall 4/17 /96 4/17/96 
Chinn, Dennis Morgan 10/11/96 10/13/96 
Christian, Russell W. 3/31/96 4/1/96 
Christmas, James Edward 3/14/96 3/17 /96 
Chronister, James B. 5/3/96 5/6/96 
Clark, Donald C. 1/27/96 1/28/96 
Clark, Dyke Lee 10/8/96 10/9/96 
Clark, Edgar K. 3/11/96 3/12/96 
Clark, Floyd, Jr. 1/19/96 1/21/96 
Clark, Gay Berry 6/2/96 6/4/96 
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Clark, J. D. 10/13/96 10/15/96 
Clark, James E. 2/8/96 2/9/96 
Clark, John Thomas 1/30/96 1/31 /96 
Clark, June Mitzel 5/30/96 5/31 /96 
Clark, Loreoce Hudson 11 /26/96 11/27/96 
Clark, Mary Rebecca 9/7/96 9/9/96 
Clark, Oval T. 5/19/96 5/20/96 
Clark, Robert Glenn 6/22/96 6/24/96 
Clason, Lona Talley 1/15/96 1/18/96 
Claypool, Bessie Eveline 8/19/96 8/20/96 
Clayton, Burnis 2/3/96 2/7/96 
Cliburn, Lois Earl 8/17 /96 8/19/96 
Clinard, Inez Yokley 3/30/96 4/1/96 
Cline, Bettie Blanche 11/26/96 11/27/96 
Cline, Eula May 10/11/96 10/13/96 
Cline, Harold C. 9/9/96 9/11/96 
Cline, Harris C. 3/28/96 3/29/96 
Cline, Lou Cinda Sue 5/11/96 5/14/96 
Cline, Rudolph 12/16/96 12/18/96 
Cloninger, Geraldine Larmon 4/18/96 4/19/96 
Cloyd, Revel 6/22/96 6/24/96 
Coates, Harold P. 6/30/96 7/2/96 
Coats, Albert A. 10/19/96 10/21 /96 
Coats, Noah Mitchell 2/11/96 2/12/96 
Coats, Rosa Poynter 3/5/96 3/6/96 
Cobble, Hattie King 8/29/96 8/30/96 
Cockerell, Noble 0. 5/18/96 5/20/96 
Coffey, Grethel May Ferren 5/15/96 5/16/96 
Coker, Dona V. 4/20/96 4/21/96 
Coker, H. V. 10/8/96 10/9/96 
Coker, Margaret 10/26/96 10/28/96 
Colbert, Jessie Ingram 1/5/96 1/7/96 
Cole, Cleva Iona 8/12/96 8/13/96 
Cole, Jerry Dean 11/12/96 11/14/96 
Cole, Martha Elizabeth 4/30/96 5/1/96 
Coleman, Donnie 11/12/96 11/14/96 
Collard, Luther, Sr. 1/14/96 1/16/96 
Collins, Brad 10/15/96 10/16/96 
Collins, Sandra L. White 3/20/96 3/22/96 
Colson, Dentis A. 9/27/96 9/29/96 
Colson, Willie E. 8/20/96 8/22/96 
Combs, Don Whitney 12/23/96 12/24/96 
-
Combs, James M. 1 /18/96 1/21/96 
Connally, Marivada Claridge 3/9/96 3/11/96 
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Connell, Eunice Mae 3/7/96 
Conner, Janice Mae 11/12/96 
Conner, Johnie 3/7/96 
Constant, Patricia Stewart 5/27 /96 
Conyer, Johnnie Thomas 6/18/96 
Cook, Marva Louise Hudnall 10/7/96 
Cook, Minnie Madden 11/16/96 
Cooke, Buford, Sr. 10/30/96 
Cooke, Carrie 11 /3/96 
Cooke, Della Johnson 2/26/96 
Coomer, Basil D. 8/12/96 
Cooper, Hugh B. 3/23/96 
Cooper, Pansy Clove 9/10/96 
Cooper, Patsy Ann 1/20/96 
Cooper, Rufus Ryland 5/19/96 
Cooper, Velma Lorene 12/26/96 
Copas, Mary Barger 11 /9/96 
Copeland, Ella 10/30/96 
Copelin, Ralph B. 11/12/96 
Corey, Clyde L. 8/5/96 
Cornelius, Darrel Elmo 1/24/96 
Cornell, Harlan P., Jr. 1/15/96 
Cornwell, Dema Lois 9/27 /96 
Cornwell, Opal Manley 3/26/96 
Cornwell, Willie Morris 9/16/96 
Corum, Rachael Marie 4/23/96 
Corum, Willie T. 6/16/96 
Cosby, Don 3/29/96 
Cottrell, Estella Zalame 9/9/96 
Coursey, Ora Mae 10/23/96 
Covington, Dorothy Jean 3/8/96 
Covington, Helen S. 10/4/96 
Cowan, Rachel 12/18/96 
Cowles, Ethel Lowe Meredith 10/20/96 
Cox, Bessie Lee 7/7/96 
Cox, Guy Ray 3/17 /96 
Cox, Mary Alford 12/10/96 
Crabtree, Phillip E. 11 /15/96 
Craddock, Opal 5/1/96 
Craddock, Orville 8. 11/14/96 
Craddock, Virgil L. 2/26/96 
Crafton, Geneva 12/13/96 
e 
Craighead, Delmous 5/17/96 














































Crain, Elvie Johnson 12/2/96 12/3/96 
Craine, Janice Faye 5/31/96 6/2/96 e 
Crake, Gwynn Lee Fiser 12/4/96 12/5/96 
Crane, Murtle Lee 10/10/96 10/13/96 
Craven, Lucille 2/24/96 2/26/96 
Creek, Glen B. 10/5/96 10/7 /96 
Creek, J. W. 1/14/96 1/15/96 
Creek, James C. 2/28/96 2/29/96 
Creekmore, Dewey, Jr. 6/24/96 6/25/96 
Crompton, Georgia Ellen 9/24/96 9/25/96 
Croslin, Elizabeth 8/12/96 8/12/96 
Croslin, John A. 4/7 /96 4/8/96 
Crotts, Jack 8/15/96 8/16/96 
Crowder, Prentice E. 3/25/96 3/26/96 
Crowder, Virgil Thomas 7/10/96 7/11/96 
Crowell, Mamie 5/12/96 5/13/96 
Crume, Charles T., Jr. 4/29/96 5/1/96 
Crump, Aileen 3/10/96 3/11 /96 
Crump, Bill 2/17 /96 2/19/96 
Crump, Malcolm 10/25/96 10/25/96 
Crump, Nellie E. 8/24/96 8/26/96 
e 
Culver, Frieda Mae Massey 12/10/96 12/12/96 
Culy, Lena P. 7/9/96 7/12/96 
Cummings, Dianna Marie 11/1/96 11/1/96 
Curry, Shannah Noel 7/3/96 7/9/96 
Curtis, Goldie E. 1/21/96 1 /22/96 
Dalton, Wanda Jane 4/22/96 4/23/96 
Daniel, Lula Jane Marcrum 3/14/96 3/14/96 
Daniel, Paul 2/21/96 2/22/96 
Daniels, Cindy Mae 9/4/96 9/5/96 
Daugherty, Betty Mary 9/4/96 9/6/96 
Daugherty, James Stephen 7/2/96 7/5/96 
Daugherty, Lena 8/23/96 8/23/96 
Daugherty, Leona B. Morris 1/30/96 1/30/96 
Davenport, Jeannette Hanes 11 /26/96 11/26/96 
Davenport, Larry Lane 9/5/96 9/6/96 
Davidson, Dorris Elliot 10/13/96 10/14/96 
Davidson, Gary T. 6/3/96 6/4/96 
Davidson, Joyce A. 3/28/96 3/29/96 
Davis, Clora Dossey 10/17/96 10/18/96 
Davis, Howard Rene 1/11/96 1/17/96 
Davis, Micheal Benjamin 6/23/96 6/25/96 
Davis, Nellie Lynch 2/19/96 2/20/96 
Davis, Nomis Gipson 3/9/96 3/11/96 
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Davis, Ralph, Jr. 11/23/96 11/26/96 
Davis, Ruby Johnson 12/23/96 12/26/96 
Davis, Willard L. 4/7/96 4/9/96 
Davison, Felix Earl 9/29/96 9/30/96 
DeArmond, Augusta 9/7/96 9/9/96 
Deberry, J.C. 7 /14/96 7 /15/96 
DeBoe, Ruth Y. 2/21/96 2/21/96 
Deboe, Wallace B. 8/5/96 8/5/96 
Decker, ldna 4/4/96 4/5/96 
Decker, Olene Cox 2/27/96 2/29/96 
Decker, Seward 5/31/96 6/2/96 
Deel, Waymon 10/31/96 11 /7 /96 
Deel, Wilbur Clay 1/18/96 1/18/96 
Defee, Margaret Shirley 7/7/96 7/9/96 
Delk, Raymond 11 /2/96 11/3/96 
Demunbrun, Earl 3/1/96 3/3/96 
Dennison, Agnes Y. 12/30/96 12/31/96 
Dennison, Lester L. 9/23/96 9/24/96 
Denton, Walter Leron 1/5/96 1/5/96 
Dethridge, John B. 3/13/96 3/13/96 
Devine, Charles 12/5/96 12/6/96 
-
Devore, Vernie L. 12/23/96 12/24/96 
Deweese, Ruby E. 2/27/96 2/29/96 
Diamond, Clarence P. 1 /30/96 2/1/96 
Dibble, Pearl Story 1/21/96 1/22/96 
Dickinson, Catherine B. 6/30/96 7 /3/96 
Dillard, Pamela Beth 11 /3/96 11/5/96 
Dillard, William Carl 10/28/96 10/28/96 
Dinning, Ray David 10/11/96 10/13/96 
Dixon, Faye Annette 11 /5/96 11 /5/96 
Dixon, Jesse C. 7 /3/96 7/5/96 
Dixon, Lester R. 6/1 /96 6/3/96 
Dixon, Naomi Ann 1/18/96 1/21/96 
Dixon, William C. 4/6/96 4/9/96 
Dodson, Elaine B. 2/24/96 2/26/96 
Dodson, Gates M. 3/13/96 3/14/96 
Dodson, Norman E. 3/5/96 3/8/96 
Dodson, Oleane Barton 8/28/96 8/28/96 
Dodson, Thelma Laverne 1 /7 /96 1/9/96 
Donohoe, Bob 12/12/96 12/13/96 
Donohoe, Edna 6/30/96 7/1/96 
Doolin, Marion Augusta 12/21 /96 12/23/96 
Doran, Rena Bell 12/12/96 12/13/96 




Dorsey, Mary Alice 8/9/96 8/21/96 
Dorsey, Tommy 12/29/96 12/31/96 
Dossey, Helen Marie 11/24/96 11/25/96 
Dotson, Marven 11/10/96 11/12/96 
Dougherty, Margaret M. 5/4/96 5/6/96 
Douglas, Wanda 10/28/96 10/28/96 
Douglas, Wanda 10/28/96 10/28/96 
Dowell, Jesse Arthur 12/1 /96 12/2/96 
Dowell, Mamie Lucile 10/28/96 10/30/96 
Doyle, L. G. 12/18/96 12/20/96 
Doyle, Lacy Owen 1/1/96 1/3/96 
Driskell, Amon 4/17/96 4/17 /96 
Duckett, Herbert D. 1/24/96 1/25/96 
Duff, Willie Louise Farmer 7/2/96 7/5/96 
Duffer, Irene Hatler 4/5/96 4/7 /96 
Duke, Edna Louise 12/26/96 12/27 /96 
Duke, Lucy E. 11/11/96 11/12/96 
Dukes, Shirley Imogene 9/4/96 9/5/96 
Dulsworth, Ruthie Phillips 7 /1 /96 7/3/96 
Dumas, Jerry 12/5/96 12/6/96 
Duncan, Emma Louise 10/6/96 10/7 /96 
Duncan, Myrtle Perry 6/30/96 7/1/96 
Dunklau, Beulah M. 3/13/96 3/13/96 
Dunn, Stella Howard 10/16/96 10/18/96 
Dunn, William Henry 7/14/96 7 /16/96 
Durbin, Tina 12/5/96 12/6/96 
Duvall, Earlene 3/24/96 3/25/96 
Duvall, Gray R. B. 3/26/96 3/28/96 
Dye, Clarence Edward 1/20/96 1/23/96 
Dye, Hettie P. 9/11/96 9/13/96 
Eadens, Marion E. 8/22/96 8/23/96 
Eakles, Benton 1/3/96 1 /4/96 
Earnest, Charles E. 12/10/96 12/11/96 
Earney, Mildred Terry 7/16/96 7/17/96 
East, Robert Joseph 8/28/96 8/28/96 
Eastin, Alma Davis 3/2/96 3/5/96 
Eckerty, Helena Underwood Perkinson 11/13/96 11/14/96 
Eddings, Mabel 3/17/96 3/19/96 
Eddins, Howard Denney 8/13/96 8/14/96 
Edgar, Willard A. 4/6/96 4/8/96 
Edwards, Edna Pennington 5/1/96 5/1/96 
Eicher, Lennie 8/7/96 8/8/96 
Eison, Irene Webber 5/8/96 5/10/96 
Elamon, Frank 4/21/96 4/23/96 
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Elamon, Lendel Ray 12/12/96 12/13/96 
Elkin, Maud 3/27/96 3/28/96 
Elkins, Opal Powell 1/1/96 1/2/96 
Elliot, Harold B. 4/24/96 4/26/96 
Elliott, Helen 12/9/96 12/11/96 
Ellis, Pastal 11 /23/96 11/25/96 
Ellis, Paul D. 8/24/96 8/28/96 
Ellis, Willie Ruth 3/22/96 3/24/96 
Elmore, Della Marie 5/4/96 5/6/96 
Elrod, James 3/23/96 3/26/96 
Elrod, Pauline Young 3/6/96 3/6/96 
Emberton, Fontis D. 8/7/96 8/8/96 
Embry, Amoselle Stacey Gentry 11/14/96 11/15/96 
Embry, Clemon E. 2/8/96 2/11/96 
Embry, John L. 4/28/96 5/2/96 
Embry, Lillie 10/11/96 10/13/96 
Embry, Lindel C. 12/25/96 12/27 /96 
Embry, May Couch 5/31/96 5/31/96 
Embry, Mildred Allean 11/7/96 11/8/96 
Embry, Ray 11/26/96 11/29/96 
Embry, Vauda Belle 4/8/96 4/9/96 
-
Emory, Bertha England 4/30/96 5/2/96 
Enfinger, Josie Branstetter Martin 7/13/96 7/15/96 
England, James 8/25/96 8/27/96 
England, Louvenia 8/21/96 8/22/96 
Espinosa, Jessie G. 6/17 /96 6/19/96 
Estep, Mashie 4/1 /96 4/2/96 
Esterle, Loretta M. 1 /4/96 1/7/96 
Estes, Ella Mae 5/17/96 5/19/96 
Estes, Hattie A. 1/27/96 1/29/96 
Ettel, Iva M. 9/12/96 9/13/96 
Evans, Ora V. Abner 4/19/96 4/19/96 
Evans, Thomas Roy, Jr. 8/21/96 8/22/96 
Evans, Willie Reynolds 6/24/96 6/25/96 
Ezell, Alma Cash 8/28/96 8/29/96 
Fancher, Laverne 12/17/96 12/18/96 
Fancher, Lura Alice 11/10/96 11/11/96 
Fancher, Reuben H. 1/8/96 1/9/96 
Farris, Vernon 9/26/96 9/27/96 
Faske, Carl William 9/10/96 9/12/96 
Faulkner, Alice Solari 8/11/96 8/12/96 
Ferguson, Thomas 10/18/96 10/20/96 
Ferguson, Vernon G. 4/21/96 4/23/96 
Ferrell, Herman Mitchell 1 /5/96 1 /7 /96 
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Filback, Eddie Ray 2/16/96 2/19/96 
Finn, Christine Law 10/16/96 10/17/96 
Finn, Josephine 12/19/96 12/19/96 
Finn, Mae Belle 11 /2/96 11 /8/96 
Finney, Mary Gray 2/29/96 3/1/96 
Fish, Tom 4/10/96 4/11/96 
Fishburn, Betty K. 2/2/96 2/4/96 
Fishburn, Lewis 12/18/96 12/19/96 
Fishburn, Lloyd Wendell 9/5/96 9/8/96 
Fisher, Leisa Thompson 11 /9/96 11/11/96 
Fisher, Lynn 1/13/96 1/15/96 
Fisk, Hubert N. 1/22/96 1/24/96 
Fitts, John T. 1/6/96 1/9/96 
Fitzhugh, Seldon Christian 10/20/96 10/21/96 
Flack, Ray J. 4/26/96 4/26/96 
Fleming, Aubrey Ireland 11/4/96 11 /5/96 
Flener, Lucille Phelps 3/14/96 3/15/96 
Fletcher, WIiiiam H. 4/29/96 4/29/96 
Flora, Harold W. 7/31/96 8/1/96 
Flowers, Robert E. 11/20/96 11/22/96 
Foley, Diana Brown 2/6/96 2/9/96 
Folker, Rebecca 7/5/96 7/7/96 
Ford, Demetrius 4/4/96 4/7/96 
Forrest, Mary Rose Greer 4/10/96 4/11/96 
Forsythe, Walter Abraham 11/14/96 11/15/96 
Foster, Clovis 10/13/96 10/15/96 
Foster, Ruby Harston 9/1/96 9/3/96 
Fox, Logan Patrick 3/19/96 3/20/96 
Fox, Ollie A. 7 /16/96 7/17/96 
Foy, Pauline 10/24/96 10/25/96 
France, Vera Mae 4/23/96 4/24/96 
Francis, Ralph Waldo 1/30/96 1/31/96 
Franklin, Dottie P. 6/26/96 6/27/96 
Fratarcangelo, Patricia L. 9/3/96 9/4/96 
Freas, Charles Hinton 6/28/96 6/28/96 
Free, Bailey B. 12/15/96 12/16/96 
Freeman, Porter Glenn 9/11/96 9/12/96 
Fritz, Isabel T. 5/31/96 6/2/96 
Froedge, Mable B. 12/24/96 12/26/96 
Frogge, Jerry Lee 4/24/96 4/25/96 
Frye, Cathlean Carver 2/28/96 2/29/96 
Frye, William Edward 12/12/96 12/13/96 
Fulkerson, Jerry 4/10/96 4/11/96 
Funkhouser, Danny L. 5/4/96 5/6/96 
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Furlong, Pearl Houchens 9/4/96 9/5/96 
Furlong, Richard Earl 4/20/96 4/23/96 
Gaddis, Millard 1/25/96 1/28/96 
Gaines, Myrtle Boren 11 /8/96 11 /8/96 
Gaines, Velma Mayhew 4/18/96 4/19/96 
Gammel, James K. 6/23/96 6/24/96 
Gann, Beunie C. 8/3/96 8/5/96 
Gard, Rena Pearl 5/3/96 5/3/96 
Gardner, Brenda R. 3/25/96 3/27/96 
Garrett, Gordon L. 9/19/96 9/20/96 
Garrett, John A., Jr. 9/3/96 9/4/96 
Garrett, Thomas D. 6/5/96 6/6/96 
Garrison, Luella Glover 3/16/96 3/18/96 
Gaskey, Virgil Raymond 3/26/96 3/26/96 
Gaskey, Willie Bill 1/25/96 1/26/96 
Gatewood, Shakir Tarik 11 /21 /96 11/26/96 
Geitz, Ray 3/25/96 3/28/96 
Gentry, Beulah Howard 4/22/96 4/23/96 
Gentry, Ellis Odell 8/16/96 8/18/96 
Gentry, Janet Burch 2/28/96 2/28/96 
Gentry, Mayola 2/17 /96 2/19/96 
Gentry, Neal K. 5/21/96 5/22/96 
Gentry, Timothy Hugh 11/7 /96 11/8/96 
Gerard, Grace M. 3/28/96 3/29/96 
Gibbs, Ernest C. 2/1/96 2/2/96 
Gibson, Charles Edward 3/24/96 3/26/96 
Gibson, Garland 8/14/96 8/16/96 
Gibson, lpha Evelyn 2/20/96 2/25/96 
Gibson, Ruby J. 11 /2/96 11 /3/96 
Gibson, Stanley Porter 12/1 /96 12/2/96 
Gidcumb, Morris Edd 6/24/96 6/26/96 
Gilbert, Marcus D. 6/19/96 6/24/96 
Gilbert, Roger W. 12/15/96 12/18/96 
Gilbreath, Helen 3/5/96 3/6/96 
Gill, Loleta Kemp 7/4/96 7/5/96 
Gill, Loyd Dale 11/27/96 11/29/96 
Gill, Pearl 9/24/96 9/24/96 
Gilland, Nola May 1/29/96 1 /30/96 
Gillespie, Ann Duncan 7/10/96 7 /12/96 
Gillock, Gladys L. 1/1/96 1 /2/96 
Gipson, Dakota Justice 6/12/96 6/13/96 
Gipson, Leon 8/30/96 9/1/96 
e 
Givens, K. Y. 9/8/96 9/10/96 
Givens, Lucy 12/21/96 12/23/96 
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Glaser, Esther Mary 1/21/96 1/22/96 
Glass, Louise Carter 5/16/96 5/17/96 
Godfrey, James H. 6/10/96 6/10/96 
Goldsmith, Charles Archie 4/26/96 4/28/96 
Gomer, Flossie Smith 2/8/96 2/9/96 
Gonce, Randolph Jackson 12/15/96 12/16/96 
Goodall, lcie Willis 2/15/96 2/16/96 
Goodman, Ella Walters 2/15/96 2/18/96 
Goodrum, Muri 2/12/96 2/13/96 
Gorrell, Browning H., Jr. 10/15/96 10/17/96 
Gossett, Anna Mae 1/28/96 1/29/96 
Gossett, Hattie Lee Doyle 4/29/96 4/30/96 
Gossett, Juanita Hatcher 1/13/96 1 /15/96 
Gossom, Bland 1/30/96 1/31/96 
Gower, J. L. 1/30/96 2/1/96 
Gower, Marguerite 8/14/96 8/15/96 
Graef, Anna 9/16/96 9/17/96 
Graham, Leonard G. 11/1/96 11 /3/96 
Graham, Ralph Wilson 10/19/96 10/21/96 
Grainger, Ernest, Jr. 4/29/96 5/2/96 
Graves, Alker Alice Carter 3/20/96 3/22/96 
Graves, Lois Whitley 1/13/96 1/15/96 
Graves, Velma Caldwell 5/17/96 5/19/96 
Gray, James Orville 3/12/96 3/12/96 
Gray, Samantha Faye 4/1 /96 4/2/96 
Gray, Thomas 8/17 /96 8/18/96 
Gray, Walter H., Jr. 8/21/96 8/21/96 
Greathouse, Lawrence Ray 12/24/96 12/26/96 
Greathouse, Mark Stephens 1/18/96 1/21/96 
Green, Ercie Carver 3/11/96 3/12/96 
Green, Glendon P. Jr. 4/30/96 5/2/96 
Green, Ira William 3/30/96 4/1/96 
Green, Lucille Beckham 10/26/96 10/28/96 
Green, William Spaulding 12/10/96 12/11 /96 
Greer, Ina Elizabeth Boyles 1/22/96 1 /22/96 
Greer, Lorelle Sacra 8/24/96 8/26/96 
Greer, Paul E. 3/15/96 3/17/96 
Greer, Ruby Nell 6/8/96 6/10/96 
Gregory, Arvie D. 1/3/96 1 /4/96 
Gregory, Betty L. 12/7 /96 12/9/96 
Gregory, Christine 12/13/96 12/15/96 
Gregory, Elvis J. 12/17/96 12/18/96 
Gregory, Frances Evelyn 11/30/96 12/2/96 
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Gregory, Leonard Hubert 11/23/96 11/26/96 
Gregory, Willie, Sr. 11/12/96 11/14/96 
Grider, Estell 6/15/96 6/17/96 
Grider, James E. 8/29/96 8/30/96 
Griffin, Blanche Davis 1/21/96 1/23/96 
Grigoryan, Arkadiy 1/13/96 1/14/96 
Grimes, Coy Wade 10/29/96 10/30/96 
Grimes, Mabel Turnley 5/1/96 5/1/96 
Grise, D. Austin 1/9/96 1/10/96 
Grissom, Agnes Mae 10/18/96 10/20/96 
Gross, Wallace M. 5/10/96 5/12/96 
Grata, Edward Richard 1/2/96 1/5/96 
Groves, Carl 7/3/96 7 /5/96 
Groves, Glendle Lee 1/13/96 1/15/96 
Gunn, Nicholas C. 9/14/96 9/16/96 
Guy, Mildred 11 /5/96 11 /6/96 
Hadsen, Samuel Howard 9/23/96 9/24/96 
Hagans, Albert Ray 5/25/96 6/9/96 
Hale, Eli 8/30/96 9/1/96 
Hale, Robert E. 5/20/96 5/21/96 
Hales, Barbara Nell 8/26/96 8/28/96 
Haley, Emma M. Odell 2/4/96 2/6/96 
Haley, Katherine 8/6/96 8/7/96 
Hall, Bennie Guy 3/20/96 3/22/96 
Hall, Eldon 8/2/96 8/4/96 
Hall, Jane 8/13/96 8/15/96 
Hall, Mable Cary 10/2/96 10/3/96 
Hall, Margie Marie 2/29/96 3/3/96 
Hall, Norman Briggs 11/22/96 11/24/96 
Hall, Rose Nesvarba 1/8/96 1/9/96 
Halliburton, Mildred Oliver 1/29/96 1/31/96 
Hallman, Mildred 2/23/96 2/23/96 
Halsell, Everett 8/8/96 8/11 /96 
Hammers, Carolyn McKenney 7/11/96 7/12/96 
Hammond, Brian 10/10/96 10/21/96 
Hammond, Florence Catherine 3/3/96 3/4/96 
Hampton, James Irvin 10/30/96 10/31/96 
Hampton, Vernita G. 9/20/96 9/22/96 
Hampton, Vig 1 /22/96 1 /23/96 
Hancock, Ed, W. 12/23/96 12/24/96 
Handley, Lola 2/22/96 2/26/96 
Hansen, Oraiun 5/18/96 5/20/96 
Hardcastle, Hallie Howell 1/11 /96 1/12/96 
Hardcastle, Lerman Francis 3/21/96 3/22/96 
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Hardiman, Martha Everett 12/20/96 12/22/96 
Hardin, Joel C. 1/30/96 1/31/96 
Hardison, Reim Louise 1/14/96 1 /16/96 
Hargis, Marlin Melford 12/8/96 12/9/96 
Harlan, Clark Alfred 8/4/96 8/5/96 
Harlow, Edward G. 4/22/96 4/25/96 
Harper, Edna 2/6/96 2/7/96 
Harper, Mazie 5/15/96 5/17/96 
Harper, Omie Christine 10/16/96 10/18/96 
Harpool, Laura Frances 3/23/96 3/26/96 
Harrell, Robert Ernest 4/4/96 4/5/96 
Harris, Frances 3/13/96 3/14/96 
Harris, James M., Jr. 11/18/96 11/20/96 
Harris, Maurine Johnson 7/8/96 7/10/96 
Harris, Wayne Leeland 6/7/96 6/9/96 
Harrison, A vo 6/13/96 6/16/96 
Harrison, Carl Ray 12/14/96 12/15/96 
Harrison, Estelle 12/12/96 12/13/96 
Harrod, Coy Earl 11/25/96 11/27 /96 
Harrod, Joseph Earl 3/7/96 3/8/96 
Harston, S. C. 9/25/96 9/27/96 
Hart, Calvin Arms 3/28/96 3/29/96 
Harvey, William 1/13/96 1/18/96 
Hatcher, Beatrice Hill 5/18/96 5/19/96 
Hatcher, Maymie Ethel Poynter 11/25/96 11/26/96 
Hatler, Janie Carol 10/23/96 10/24/96 
Hatler, Josephine 3/23/96 3/24/96 
Havens, Lelia Daugherty 3/7/96 3/8/96 
Hawkins, Cecilia Elizabeth 12/7 /96 12/9/96 
Hawkins, Lewis 12/29/96 12/31/96 
Hawkins, Olleva Mae 12/26/96 12/29/96 
Hawkins, Ruth Agnes 11/28/96 11/29/96 
Hayden, Mary Helen 6/25/96 6/26/96 
Hayes, Elizabeth Hines 7/7/96 7/9/96 
Hayes, Nelda Faye 9/8/96 9/10/96 
Hayes, Sheila 5/4/96 5/8/96 
Haynes, James Wallace 11 /16/96 11/17/96 
Hayse, Christopher W. 3/1/96 3/5/96 
Hazel, Jimmy Darrell 3/1/96 3/3/96 
Hazel, Lottie May 11/11/96 11/11/96 
Hazelip, Woodrow 2/21/96 2/22/96 
Head, Alfred A. 6/12/96 6/13/96 
Head, Mary Louise 11/29/96 11 /29/96 
Henderson, Christopher Allen 3/30/96 4/1/96 
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Henderson, Clarence L. 4/20/96 4/23/96 
Hendrick, Thelma Jean 12/3/96 12/3/96 
Hendrick, Willie Frances 11/16/96 11/18/96 
Hendricks, Bobby 9/9/96 9/10/96 
Hendricks, Joe P. 4/6/96 4/7/96 
Hennion, Harold R. 2/23/96 2/23/96 
Herrington, Ophelia Ovaleta 6/2/96 6/4/96 
Hicks, Alwin Lee 3/17/96 3/18/96 
Hicks, Jesse Sheldon 10/6/96 10/7 /96 
Hicks, Lucy Alexander 4/16/96 4/16/96 
Higgason, Charles Harry 7/13/96 7/15/96 
Higgs, Frederic D. 8/14/96 8/14/96 
Hill, Grace Cameron Huntsman 2/27/96 2/28/96 
Hill, Hoyt Gray, Sr. 11/26/96 11/29/96 
Hill, J. Murray Jr. 6/2/96 6/3/96 
Hill, James A. 1/3/96 1/3/96 
Hill, Pauline 11/13/96 11/15/96 
Hines, Alvira Francis 5/14/96 5/14/96 
Hines, Bobby Ray 1/25/96 1/26/96 
Hinson, Virgie Hutchinson 7/3/96 7/5/96 
Hinton, Clara Edith 9/7/96 9/9/96 
Hinton, Coy L. 9/21/96 9/22/96 
Hinton, Floyd R. 12/27 /96 12/29/96 
Hinton, Lettie E. 8/22/96 8/23/96 
Hobbs, Sarah Alice 3/29/96 3/31/96 
Hobdy, Martha Louise Hudson 1/21/96 1 /22/96 
Hodges, Aileen Ross 7/6/96 7/7 /96 
Hodges, Alonzo, Sr. 1/20/96 1/22/96 
Hodges, Mary Frances 4/3/96 4/3/96 
Hodges, Mary Ruth 3/21/96 3/22/96 
Hogan, Debbie 9/25/96 9/26/96 
Hogan, Flavel 10/17 /96 10/20/96 
Hogan, Oliver, D. 2/6/96 2/7/96 
Hogue, Elder Paul 8/7/96 8/8/96 
Holder, Louise Marie 7 /16/96 7 /16/96 
Holder, Marie Harlow 8/30/96 9/1/96 
Holder, Ruth Rena 11/16/96 11 /18/96 
Holland, Dixie Anderson 9/17/96 9/18/96 
Holland, Mildred Louise Thomas 6/26/96 6/28/96 
Holland, Vera Mae 6/22/96 6/23/96 
Holley, Mary Lois 11 /5/96 11 /6/96 
Hollingsworth, Dan A. 12/4/96 12/5/96 
Hollingsworth, Lela Williams 11/19/96 11/22/96 
Holloway, Larry Allen 7/10/96 7/11/96 
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Holman, Alton 3/21/96 3/22/96 
Holman, Herman F. 4/26/96 4/28/96 
Holman, Zeffie Mae 12/7 /96 12/9/96 
Holmes, James E. 1/22/96 1 /23/96 
Hood, Daisy Alyne Deckard 1/28/96 1/30/96 
Hooks, Katherine Elizabeth Koons 12/16/96 12/17/96 
Hopper, Dakota 4/25/96 4/28/96 
Hopper, James Freeman 3/28/96 3/28/96 
Home, Lamoyne Garrison 11/16/96 11/18/96 
Home, Lynn W. 11/4/96 11 /5/96 
Horst, Eleam 11/11/96 11/12/96 
Horton, Ida May 10/17/96 10/18/96 
Hoskins, Pattie Sue 5/31/96 6/3/96 
Houchin, Snow Alexander 8/15/96 8/16/96 
House, Greenville 6/6/96 6/6/96 
House, Ronald D. 8/10/96 8/12/96 
Howard, Bennie Leslie 10/27/96 10/29/96 
Howard, Thomas Wildley 10/22/96 10/24/96 
Howard, Wilma 3/26/96 3/28/96 
Howell, Elizabeth A. 1/5/96 1/7/96 
Howell, James A. 1/29/96 1/30/96 
Howell, Mary Myrtle 12/24/96 12/26/96 
Howell, Walter 2/4/96 2/7 /96 e 
Hubert, Valand Gene 1 /24/96 1/25/96 
Huddleston, James Earl 4/29/96 5/1/96 
Hudson, Ralph Seay 12/18/96 12/20/96 
Hudson, Roy Lee 10/4/96 10/6/96 
Huff, Buck Austin Tyler 5/15/96 5/16/96 
Huff, Gertie Elmore 11/11/96 11/12/96 
Huff, Jessie Lee 4/22/96 4/23/96 
Huff, Judith 12/12/96 12/13/96 
Huff, Mallie D. 10/5/96 10/7 /96 
Huff, William 9/12/96 9/l;i/96 
Huff, William H. 1/27/96 1/31/96 
Hughes, Andrew Douglas 4/23/96 4/25/96 
Hughes, Bernice Henry 5/24/96 5/26/96 
Hughes, Hillard Ray 6/11 /96 6/13/96 
Hughes, James E. 3/27/96 3/29/96 
Hughes, James Robert 6/29/96 7 /1/96 
Humbles, Fredric M. 10/3/96 10/6/96 
Humbles, William Henry 12/27 /96 12/30/96 
Humes, Ira Bert 12/7 /96 12/9/96 
-
Humm, Audrey Elaine 10/25/96 10/27 /96 
Humphreys, Brad 12/5/96 12/5/96 
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Hunt, Charles Wilburn 3/20/96 3/21/96 
Hunt, David Wayne 6/23/96 6/25/96 e 
Hunt, Joseph S., Jr. 10/16/96 10/17/96 
Hunt, Samuel Wayne 2/29/96 3/3/96 
Hunt, Wanda Moore 4/17 /96 4/19/96 
Hunter, Allen W. 10/4/96 10/6/96 
Hunter, Carlton 6/30/96 7/2/96 
Hunter, Collie 8/10/96 8/12/96 
Hunter, Eva M. 3/16/96 3/18/96 
Hunter, G. David 5/17 /96 5/19/96 
Hunter, Kelly Lynne 3/10/96 3/12/96 
Hunton, Herman 1 /8/96 1/9/96 
Hunton, Marie Greathouse 11 /9/96 11/11/96 
Hunton, Steven Allen 12/10/96 12/11/96 
Hurst, Virginia 5/11 /96 5/14/96 
Hurt, George R. 9/9/96 9/10/96 
Hurt, Randal Eugene 3/4/96 3/5/96 
Hurt, William B. 5/13/96 5/14/96 
Hussey, Rebecca Jane 2/4/96 2/5/96 
Hutcheson, Guy Neal 12/27 /96 12/27 /96 
Hutcheson, Paul Coley 2/17 /96 2/19/96 
Inglis, Sherman Earl 12/15/96 12/16/96 
Irish, Earl A. 10/19/96 10/27 /96 
Irvin, Mary Agnes 8/21/96 8/21/96 
Isenberg, Nora Opal 5/6/96 5/6/96 
Jackson, Betty Anne Mason 11/21/96 11/22/96 
Jackson, Bobby 11/28/96 11/29/96 
Jackson, Charles Robert 12/15/96 12/16/96 
Jackson, Fannie Mildred 3/12/96 3/14/96 
Jackson, Frank Vass Jr. 5/12/96 5/13/96 
Jackson, James E. 5/20/96 5/21/96 
Jacobs, Janice R. 10/29/96 10/30/96 
Jacoby, Douglas M. 2/13/96 2/13/96 
Jaggers, Hopoma Patton 3/11/96 3/12/96 
Jaggers, Jennie Hayes 5/3/96 5/5/96 
James, Elliot 12/20/96 12/22/96 
James, Leslie Raymond 6/5/96 6/6/96 
Jarrell, Mabel Madison 1 /28/96 1/29/96 
Jay, Edna Catherine 11/22/96 11/24/96 
Jenkins, Charles Edward 11/7/96 11/10/96 
Jenkins, Irvin 12/29/96 12/30/96 
Jenkins, Lela Fern 9/29/96 10/1/96 
-
Jenkins, Sherman 9/15/96 9/16/96 
Jenkins, Virgie Moats Jackson Pruett 1 /28/96 1/29/96 
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·-
Jenkins, Zack 4/15/96 4/17/96 
Jennett, Charley 5/31/96 6/2/96 
Jennette, Era 6/29/96 8/15/96 
Jernigan, Carl E. 2/11/96 2/12/96 
Jeter, Lloyd 9/7/96 9/9/96 
Jewell, George Buford 3/8/96 3/10/96 
Jewell, Wallace D. 8/1 /96 8/4/96 
Johnson, Barbara Elaine Blewett 2/5/96 2/7/96 
Johnson, Brittany Mae Selz 10/13/96 10/15/96 
Johnson, Charles M. 2/20/96 2/22/96 
Johnson, Clyde Audley 4/24/96 4/25/96 
Johnson, Daisy Pippin 4/18/96 4/19/96 
Johnson, Doris A. 5/16/96 5/17 /96 
Johnson, Ella Mae 6/12/96 6/13/96 
Johnson, Emogene Gidcumb 1 /12/96 1 /14/96 
Johnson, Enola Francis 6/2/96 6/3/96 
Johnson, Evelyn Frances 11/6/96 11 /7 /96 
Johnson, Florence G. 3/21/96 3/24/96 
Johnson, Frank 3/3/96 3/5/96 
Johnson, Hallie T. 2/2/96 2/4/96 
Johnson, James Barry 6/12/96 6/13/96 
Johnson, James D. 12/16/96 12/17/96 
Johnson, Laverne Mosely 10/7 /96 10/8/96 
Johnson, Mildred Jean 7/26/96 8/5/96 
Johnson, Norma Jean 1/19/96 1/21/96 
Johnson, Pernie Lee 9/2/96 9/4/96 
Johnson, Pirtle Junior 3/26/96 3/27/96 
Johnson, Rex L. 4/5/96 4/7 /96 
Johnson, Robert Edward 8/22/96 8/23/96 
Johnson, Ronald Sartin 8/17/96 8/19/96 
Johnson, Roy Everett 1/14/96 1 /16/96 
Johnson, Shirley 12/26/96 12/30/96 
Johnson, Shirley Gene 5/13/95 5/14/96 
Johnson, Sonny 12/14/96 12/16/96 
Johnson, William E. 1/9/96 1/10/96 
Johnson, Willie T. 12/25/96 12/26/96 
Joiner, Ernest Ray 7 /10/96 7/12/96 
Joiner, Ida Mae 12/15/96 12/17/96 
Jones, Anna Maxine 10/28/96 10/28/96 
Jones, Beulah Corder 8/16/96 8/18/96 
Jones, Guy 5/16/96 5/16/96 
Jones, Helen Marie 3/25/96 3/26/96 
Jones, Ila 3/1/96 3/3/96 
Jones, Joyce Ruth 5/24/96 5/26/96 
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Jones, Kerry Harrison 11/10/96 11/11/96 
Jones, Mae L. 3/19/96 3/22/96 
Jones, Roy W. 12/24/96 12/26/96 
Jones, Ruby Mae 3/6/96 3/7 /96 
Jones, Violet Pearl 10/20/96 10/21/96 
Jones, Virginia S. 2/29/96 3/1/96 
Jones, William Otis 8/21/96 8/22/96 
Jordan, James B. 9/1/96 9/4/96 
Jordan, Maggie Wallace Houchens 12/13/96 12/16/96 
Jordan, Minnie Lee 5/17/96 5/19/96 
Justice, Viva Doi:::ia Hinton 7 /30/96 8/1 /96 
Karsner, Milo G. 1 /14/96 1/18/96 
Keen, Alvin R. 3/18/96 3/19/96 
Kees, Hollie Mazelle 4/27/96 4/29/96 
Keith, Lucille Virginia 4/5/96 4/7/96 
Keller, Earl Morton Keller, Sr. 2/4/96 2/7/96 
Kelley, Blanche Kellis 4/29/96 5/1/96 
Kelley, Harold Dean 12/14/96 12/16/96 
Kelley, J. V. 6/8/96 6/9/96 
Kelley, Nona lvyl 9/6/96 9/8/96 
Kelsey, Donna Brown 11/7/96 11/8/96 
Kelsey, Lillie Mae 12/20/96 12/20/96 
Kendall, Mary Myrtle 10/29/96 10/30/96 
Kennedy, Lola Lee 5/2/96 5/3/96 
Kennedy, Willard M. 3/31/96 4/1/96 
Kenney, Velma Harper 11 /30/96 12/2/96 
Kersey, Charlie 11/3/96 11 /5/96 
Kersey, Garnet 11 /26/96 11/29/96 
Kersey, Morman 1/26/96 1/28/96 
Key, Carl I. 4/2/96 4/3/96 
Key, Harold Ray 9/3/96 9/3/96 
Key, Mae 11/24/96 11/25/96 
Keys, Linda Diane Cowan 12/7 /96 12/9/96 
Kidd, Larry Steven 5/10/96 5/13/96 
Kilgo, Lucy Austin 2/5/96 2/6/96 
King, Dora Deane 8/17 /96 8/18/96 
King, Marguerite 2/18/96 2/19/96 
King, Perry E. 10/22/96 10/25/96 
King, Robert J. 2/15/96 2/19/96 
Kingery, Juanita Josephine 9/4/96 9/4/96 
Kington, Elvis Kirby 8/12/96 8/12/96 
Kinnaird, Devearl Goodrum 3/4/96 3/5/96 
Kinnett, Thelma 1/7/96 1/8/96 
Kirby, William Gooch 12/11/96 1/1/97 
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Kirkwood, Donald Edward 11 /8/96 11/10/96 
Kirtley, Katherine Young 12/9/96 12/10/96 
Kissellbaugh, Warren 4/8/96 4/10/96 
Kitchens, A.R. 4/23/96 4/24/96 
Knelik, George Paul 8/1/96 8/2/96 
Knight, Beatrice 2/20/96 4/19/96 
Knox, Lynn E. 10/18/96 10/20/96 
Konow, Harold 7/12/96 7 /14/96 
Korbel, Anthony John 10/20/96 10/22/96 
Kummer, Rebecca Dinwiddie 12/24/96 12/26/96 
Lacefield, Beatrice Lucille 2/11/96 2/12/96 
Lacey, William M. 3/20/96 3/21/96 
Lack, Evin 4/4/96 4/4/96 
Lack, Jimmie Lewis 4/14/96 4/15/96 
Lafferty, Ruth Turner 4/3/96 4/4/96 
Lalone, Joyce Dean 7/28/96 8/2/96 
Lambert, William Earl 1/2/96 1/5/96 
Lancaster, Annie Sadie 11 /3/96 11/4/96 
Lancaster, Lorene 1/31/96 2/2/96 
Landers, Jessie Brown Whittle 10/11/96 10/13/96 
Lanier, Racheal Grace Coleman 1/29/96 2/1 /96 
Larimore, William Haywood 12/8/96 12/9/96 
Larkin, Charles Harvey 6/18/96 6/20/96 
Larmon, Walter Shelton, Sr. 3/16/96 3/17 /96 
Laster, Delores Ann 8/8/96 8/9/96 
Laves, Robert Scott 7 /16/96 7/17/96 
Law, Odean Napier 5/2/96 5/3/96 
Law, Preston 9/26/96 9/27/96 
Lawrence, Beadie 7/5/96 7/7/96 
Lawrence, Bernice Arlene 11/30/96 12/2/96 
Lawrence, Dixie Wayne 12/24/96 12/27 /96 
Lawrence, Jack Harold 8/25/96 8/29/96 
Lawson, Lucille Butler 1/15/96 1/15/96 
Lawson, Virginia Mae 10/17/96 10/18/96 
Lay, Betty Joyce 9/25/96 9/25/96 
Layson, Alma Lee 3/2/96 3/10/96 
Lee, Barbara Jean 5/21/96 5/22/96 
Lee, Elver D., Sr. 4/4/96 4/8/96 
Lee, Erba Tomes 5/9/96 5/10/96 
Lee, Michael Dwight 5/8/96 5/10/96 
Lee, Pearl Dean 10/15/96 10/16/96 
Lee, Tommy 12/6/96 12/9/96 
Lee, Wade Steven 1/19/96 1/22/96 
Legrand, Denise 4/21/96 4/22/96 
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Lewis, Ernest Carl 7/3/96 7/5/96 
Lewis, Mildred M. 2/4/96 2/5/96 
Lewis, William H. 8/31/96 9/6/96 
Light, Odas Edward 5/7/96 5/8/96 
Likins, Clarence Darrow 11 /25/96 11 /27 /96 
Lindsey, Dolice 12/26/96 12/27 /96 
Lindsey, Edgar 8/2/96 8/4/96 
Lindsey, Flossie Embry 4/18/96 4/19/96 
Lindsey, George Wright, Jr. 10/22/96 10/23/96 
Lindsey, Leonard 12/1 /96 12/3/96 
Lindsey, Norma Brooks 7 /12/96 7 /14/96 
Lindsey, Valda Jean 7/7/96 7/8/96 
Littrell, Irvin W. 11 /2/96 11/4/96 
Livers, Bernice 3/19/96 3/22/96 
Livers, Donald L. 2/21/96 2/22/96 
Loafman, Chester L. 11 /2/96 11 /3/96 
Lobb, Chester F. 11/11/96 11/12/96 
Lobb, Marvin S. 9/17/96 9/18/96 
Locke, William T. 12/13/96 12/15/96 
Loegering, Rosa G. 1 /28/96 1/29/96 
Logan, Annie Mae 5/28/96 5/29/96 
Logan, James C., Jr. 11/18/96 11/18/96 
Logan, Kenneth Fay 3/16/96 3/17/96 
Logan, Mary Harrison 3/31/96 4/1 /96 
Logsdon, Frank 8/31/96 9/3/96 
Logsdon, Lillie 3/23/96 3/25/96 
Logsdon, Lloyd 2/8/96 2/9/96 
Logsdon, Marvin 12/30/96 12/31/96 
Logsdon, Nannie Belle 2/25/96 2/26/96 
Logsdon, Nelle 9/16/96 9/17/96 
Logsdon, Robert Louis 5/10/96 5/12/96 
Logsdon, Roger 3/8/96 3/10/96 
Logsdon, Ted 2/13/96 2/14/96 
Logsdon, William D. 10/23/96 10/24/96 
Logsdon, William H. 7 /14/96 7/15/96 
Logsdon, Willie 10/16/96 10/17/96 
Lonas, Doris Stinson 5/5/96 5/6/96 
London, Lester W. 8/4/96 8/5/96 
Loney, Roy H. 8/23/96 8/25/96 
Long, Alma F. 9/24/96 9/25/96 
Long, Arthur L. 2/3/96 2/5/96 
Long, Frances Lodge 1 /18/96 1/19/96 
Long, Helen 1/6/96 1/8/96 
Loudermilk, Frank 2/4/96 2/7/96 
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Lowe, Ora Rich 11/18/96 11/19/96 
Lucas, Hazel Phillips 6/7/96 6/9/96 
Lukszys, Evelyn M. 1/18/96 1/19/96 
Lundy, Janice 8/6/96 8/7/96 
Luttrell, Rube 8/20/96 8/22/96 
Lynch, Eunice Charline 3/4/96 3/5/96 
Lynn, Flora Dean 9/11/96 9/12/96 
Lyons, Margaret 12/18/96 12/20/96 
Madden, Lorene Mesker 4/29/96 4/29/96 
Maddin, Pauline Williams 2/9/96 2/12/96 
Madison, Carlton Smith 6/16/96 6/27 /96 
Madison, Guy 11 /2/96 11/3/96 
Madison, Jack 1/18/96 1 /19/96 
Madison, Roy Virgil 10/17 /96 10/18/96 
Mahaney, Hillous Odell 3/25/96 3/27/96 
Malone, Bessie Love 4/12/96 4/14/96 
Mandrell, James Ray , 10/2/96 10/2/96 
Manley, Beatrice 11/16/96 11/18/96 
Markham, Viva Ann 3/21/96 3/24/96 
Marklin, Luther L. 5/6/96 5/6/96 
Marr, Forest 2/15/96 2/16/96 
Marr, Nathan Alan 1/7 /96 1/9/96 
Marsh, Georgie Cook 11 /8/96 11/10/96 
Marshall, Wavie Conyer 5/29/96 5/30/96 
Martin, Earl Buchanon 5/12/96 5/13/96 
Martin, James C. 2/6/96 2/7/96 
Martin, Kate 12/24/96 12/26/96 
Martin, Leora Givens 5/17/96 5/19/96 
Mason, Carneal 3/19/96 3/20/96 
Mason, R. E. 12/30/96 12/31/96 
Massey, Chloe Dean 12/8/96 12/9/96 
Massey, Ernest, Jr. 12/1 /96 12/2/96 
Massey, Floyd 8/5/96 8/5/96 
Massey, R. F. 8/28/96 8/29/96 
Mathis, Billie 12/3/96 12/4/96 
Matlock, S. W. 8/1/96 8/1/96 
Matthews, Kelly Scott 9/22/96 9/24/96 
Maupin, Lafe 11/22/96 11/24/96 
Maxwell, Lucille R. 3/5/96 3/8/96 
May, Kathryn 6/25/96 6/27/96 
May, Leon 9/15/96 9/16/96 
May, Roger Steven 1/11/96 1/14/96 
Mayes, Elie 9/21/96 9/23/96 










































Mayes, lngeburg Noll 4/29/96 4/30/96 
Mayes, Larry 1/7 /96 1/9/96 -
Mayhew, Effie F. 3/18/96 3/18/96 
Mayhew, Elfa F. 3/18/96 3/19/96 
Mayhew, Joe 10/1/96 10/2/96 
Mayhew, Michael Alan, Jr. 10/13/96 10/14/96 
Mayhugh, Greta Turner 3/31/96 4/1/96 
Maynard, Shirley 5/15/96 5/21/96 
Mays, Roxie L. 11/1/96 11 /3/96 
Mccawley, Noble Carroll 5/7/96 5/9/96 
McClain, Jewell 12/15/96 12/16/96 
McClendon, Willie 11 /22/96 11/24/96 
McClure, Leo 11/15/96 11/17/96 
McCormack, Elisha 2/29/96 3/1/96 
McCormack, Ruth Bell 10/20/96 10/21/96 
McCoy, John B. 1 /8/96 1/9/96 
McCoy, Nolon Edward 11/23/96 11/24/96 
McCoy, William Edwin 3/13/96 3/15/96 
Mccrady, James 12/9/96 12/10/96 
McCrory, Henry 5/12/96 5/21/96 
McDaniel, Jo 9/11/96 9/12/96 
McDaniel, Rodney Kathryn 1/29/96 1 /30/96 
McDonald, Mickey Leon 4/18/96 4/19/96 e 
McDougal, Bridie Smith 12/1 /96 12/2/96 
McDowell, Carl 10/24/96 10/27 /96 
McDowell, Clara Neal Lyles 12/13/96 12/16/96 
McFarlin, Lawrence Edward 12/27 /96 12/29/96 
McGan, Herman L. 6/27 /96 6/28/96 
McGee, Bobby Wayne 2/17/96 2/19/96 
McGee, Optie Lewis 1/26/96 1 /28/96 
McGee, William 10/28/96 10/30/96 
McGinnis, Bessie Mae 5/14/96 5/15/96 
McGinnis, James Aubrey, Jr. 1/20/96 1 /22/96 
McGranahan, Monnie DeBoard 3/29/96 3/31/96 
McGrew, Elmer Lee 3/23/96 3/25/96 
McGuffey, Dakota 9/19/96 9/22/96 
McIntosh, Ruby Scott 1 /6/96 1/8/96 
McKahan, Floyd Harrison 5/8/96 5/10/96 
McKeown, Wendell L. 3/5/96 3/6/96 
McKinney, Floyd F. 8/7/96 8/9/96 
McKinney, John E. 9/5/96 9/8/96 
McKinney, Kenneth Ray 9/2/96 9/4/96 
e 
McKinney, Larry Wayne 8/23/96 8/27/96 
McKinney, Lillie Belle 4/6/96 4/7/96 
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McKinnis, Margie 10/29/96 10/30/96 
McNutt, Leona Smith 6/27 /96 6/28/96 
McPeak, Willie L. 2/8/96 2/8/96 
McPhaill, Alice Frances 1/11/96 1/12/96 
McPherson, J. W. 2/18/96 2/19/96 
Meador, Billie Lane 2/5/96 2/6/96 
Meador, Cokie Ray 1/20/96 1/21/96 
Meador, John Crowder 5/18/96 5/20/96 
Meador, Michael Joe 2/17/96 2/19/96 
Meador, Thelma Calvert 8/15/96 8/16/96 
Meador, William Hubert 11/18/96 11/18/96 
Meadows, Leon 2/4/96 2/7/96 
.. 
Meadows, Mary Willie 3/12/96 3/13/96 
Meguiar, Patrick H. 3/22/96 3/22/96 
Mercer, Johnnie Dillard 4/3/96 4/4/96 
Mercer, Wallace 12/3/96 12/6/96 
Merchant, Elberta Bilyeu 11 /5/96 11/10/96 
Meredith, Christopher Dylan 9/8/96 9/10/96 
Meredith, Daniel Ross 3/18/96 3/20/96 
Meredith, Elmer Lee 2/12/96 2/14/96 
Meredith, Gary Vaughn 8/2/96 8/4/96 
Meredith, Roy 12/5/96 12/5/96 
Meredith, Ruailmer Vincent 12/18/96 12/19/96 e 
Merideth, Charlie R. 2/18/96 2/19/96 
Mickle, Jamie Elizabeth 2/27/96 2/29/96 
Miles, Zelma Dill 3/14/96 3/15/96 
Milford, Charles Lee 12/14/96 12/16/96 
Miller, Bertha Elizabeth 1/9/96 1/10/96 
Miller, Charles W. 11/29/96 11/29/96 
Miller, Charlotte Frances 10/15/96 10/16/96 
Miller, Glenn 5/12/96 5/13/96 
Miller, Jane C. 4/18/96 4/19/96 
Miller, Jim Wayne 8/18/96 8/19/96 
Miller, Katherine M. 8/15/96 8/16/96 
Miller, Kathleen H. 11/1/96 11/3/96 
Miller, Larry D. 10/20/96 10/24/96 
Miller, Lawrence Rayburn 10/19/96 10/21/96 
Miller, Maggie Estes 12/23/96 12/24/96 
Miller, Margie Caudill 8/26/96 8/27 /96 
Miller, Martin Luther, Sr. 9/27/96 9/29/96 
Miller, Myrtle M. 2/1/96 2/1/96 
Milliken, Charles William 4/17 /96 4/19/96 
e 
Milliken, James William 3/13/96 3/15/96 
Milliken, Mary Louise Rogers 7 /30/96 8/1/96 
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Milliken, Robert Perkins 2/19/96 2/21/96 
Mills, Alma Rhea 2/1/96 2/2/96 
Minton, Delbert 2/21/96 2/22/96 
Minyard, Charles R. 5/5/96 5/7/96 
Mitchell, Russell Lee 4/12/96 4/15/96 
Mitchell, Velma D. 5/16/96 5/19/96 
Moats, Ernest J. 2/27/96 2/27/96 
Mobley, Thomas L., Jr. 10/19/96 10/21 /96 
Monroe, Don 11/16/96 11/18/96 
Monroe, Henrietta 10/27/96 10/28/96 
Montgomery, Robert D. 6/28/96 6/30/96 
Moody, Nellie Minix 3/14/96 3/15/96 
Moore, Annie Agustava 10/12/96 10/13/96 
Moore, Betty Pearl 7/7/96 7/9/96 
Moore, Jacob Tyrel 6/11/96 6/13/96 
Moore, Martha Elouise Read 12/17/96 12/19/96 
Moore, Oleva Fallon 4/23/96. 4/25/96 
Moore, Silas E. 6/6/96 6/7/96 
Moore, Wendell 6/27/96 6/28/96 
Morgan, Johnnie W. 12/5/96 12/9/96 
Morgan, Mary Ethel Worthy 1/1/96 1/2/96 
Morgan, Mildred Williams 12/17/96 12/18/96 
Morgan, Ralph 5/1/96 5/2/96 
Morphew, Herman Oval 12/29/96 12/30/96 
Morris, Edith Enola Hogan 8/27 /96 8/29/96 
Morrison, A.O. 6/1/96 6/2/96 
Morrison, Maggie 2/2/96 2/4/96 
Morrison, Mary Sue 5/19/96 5/20/96 
Morrison, Obera Scott 4/27/96 4/29/96 
Morrison, Thomas Richard 8/25/96 9/8/96 
Mosley, Hugh 4/17 /96 4/18/96 
Moss, Phoebe 2/6/96 2/8/96 
Moss, Rhonda Bray 7/1/96 7/2/96 
Motley, Floyd L. 4/7/96 4/8/96 
Motley, Toode 3/14/96 3/14/96 
Mouser, Billy 8/31/96 9/3/96 
Moutardier, Ola Vincent 1/29/96 1/30/96 
Moutardier, Rebecca A. 2/24/96 2/26/96 
Moyers, William 9/10/96 9/11/96 
Mullins, Marion Clinkscales 10/30/96 10/31/96 
Mungle, William H. 11/24/96 11/25/96 
Munson, Alvin, Jr. 3/15/96 3/17/96 
Murphy, Jewell 10/6/96 10/9/96 




Murray, Mary Lou 
Myatt, George Kenneth 
Nabors, Ollie Stanley, Sr. 
Napier, Gerald D. 
Napier, Lester H. 
Napier, Ralph 
Nash, Val L. 
Needham, Delores J. 
Neel, Hilda Duncan 
Neely, Richard 
Neighbors, Dimple 
Nelson, Thelma Y. 
Nesbitt, Juanita Adeline 
Netts, George W. 
Newman, George Edward 
Newton, James E. 
Niblett, Mary Rachel 
Nicholas, Pearl Mallon 
Nichols, Alma J. 
Nichols, Macie Etta 
Nichols, Pearl M. 
Nichols, Ree 
Nickerson, Ned B. 
Nielsen, Eva Weller 
Niva, Ella S. 
Noe, Curlye 
Nole, Rumsey Clinton 
Norene, Delphia 
Norene, Roland E. 
Norris, Joe J. 
Nuckols, William Howard 
Nunn, Dora 
Nunn, Luther Arlene 
Nuyt, Betty 
Oakes, Elizabeth 
Oates, Tony Ray 
Oates, William Calvin 
Offutt, Marianne 
Ogden, Joe 
Oglesby, Gerald S. 
Oldham, Clarence Allen Junior James 
Oliver, Jack D. 
Oliver, Lucille Calvert 




12/7 /96 12/9/96 










12/7 /96 12/10/96 


























2/11 /96 2/13/96 
7 /15/96 7/17/96 
4/11/96 4/12/96 
1/26/96 1/28/96 
Olson, Hazel L. 6/19/96 6/20/96 
Olyniec, Helen Rita 10/10/96 10/10/96 
Orange, Kevin D. 8/8/96 8/11/96 
Orange, Paula Lynn 8/9/96 8/11 /96 
Ortega, Jose Daniel 4/23/96 4/25/96 
Orvis, Clarence 12/30/96 12/31/96 
Osborn, Catherine Cornelia 2/28/96 3/1/96 
Ott, Lillian 1/10/96 1/14/96 
Outland, Janice Lou 11/14/96 11/20/96 
Overfelt, L. B. 5/4/96 5/6/96 
Overholt, Faron Wade 12/4/96 12/6/96 
Owen, Robert E. 11/5/96 11/7/96 
Pace, Onie Darrell 4/5/96 4/7/96 
Pacholke, Frank Reinholdt 4/23/96 4/25/96 
Page, Alvinell H. 12/12/96 12/13/96 
Page, Georgia R. 1 /28/96 1/29/96 
Page, Louise Wilson 7/15/96 7/17/96 
Palmer, Donald E. 6/7/96 6/9/96 
Palmer, Lemuel B. 1/11/96 1/12/96 
Pardue, Janie 12/20/96 12/22/96 
Pardue, Lucian 11/4/96 11 /5/96 
Paris, Jessie 0. 1/2/96 1 /4/96 
Parker, Cecil J. W. 10/6/96 10/9/96 
Parker, Charles Morgan 10/5/96 10/7 /96 
Parker, James J. 9/6/96 9/6/96 
Parker, James R. 1/12/96 1 /12/96 
Parker, Joseph E. 3/29/96 3/31/96 
Parker, Michael Cain 11 /8/96 11/10/96 
Parrish, Roger 5/24/96 5/26/96 
Parsley, William E. 6/10/96 6/10/96 
Parson, Toncie 3/25/96 3/26/96 
Paschal, Shirley Ann Howell 7 /4/96 7/5/96 
Patrick, Betty Graves 4/27/96 4/29/96 
Patterson, Lonnie 11/10/96 11/12/96 
Patterson, Muri 11/8/96 11 /8/96 
Patton, Dorothy Bertram 9/7/96 9/9/96 
Paul, Alice Ruth 12/27 /96 12/30/96 
Payne, James Raymon 6/1/96 6/3/96 
Payne, Juanita Dale 5/5/96 5/6/96 
Payton, Peggy Turner 2/17 /96 2/19/96 
Payton, Rachel Marie 11/2/96 11/4/96 
Pearce, Emily Richardson 8/21/96 8/22/96 
Pearson, Frances Estell 5/14/96 5/16/96 
Pearson, Linda 9/2/96 9/3/96 
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Pearson, Mabel 8/30/96 9/1/96 
Pedigo, Garland B. 5/13/96 5/14/96 
Pedigo, Terry Lynn 7 /10/96 7/11/96 
Peete, W. Weldon 9/8/96 9/9/96 
Pemberton, Thomas B. 12/4/96 12/8/96 
Pence, William Thomas 12/6/96 12/9/96 
Pendley, Mary Elizabeth 6/1/96 6/7/96 
Pennington, Edith Simmons Lyon 3/31/96 4/1 /96 
Pennington, Pauline 9/18/96 9/19/96 
Pennington, Pauline Hodges 9/18/96 9/20/96 
Penrod, Mae Francis 9/3/96 9/4/96 
Perdue, Harold L. 4/13/96 4/14/96 
Perkins, A vis Shockley 9/30/96 10/1 /96 
Perkins, Bernice L. 10/6/96 10/8/96 
Perkins, James Ira 2/24/96 2/25/96 
Perkins, Sue McGaw 12/26/96 12/27/96 
Perry, Creola N. Wallace 6/2/96 6/4/96 
Perry, Howard Hall 5/12/96 5/13/96 
Pettit, Vernon H., Sr. 11/24/96 11/26/96 
Pharris, Jake 11/4/96 11 /6/96 
Phelps, Alvenia 12/12/96 12/13/96 
Phelps, Catherine B. 10/22/96 10/23/96 
Phelps, Cecil Emmitt 6/11 /96 6/13/96 
Phelps, Christin Dawn 9/6/96 9/9/96 
Phelps, William E. 10/2/96 10/3/96 
Phillips, J. Harold 2/27/96 2/28/96 
Phillips, Lucille Gregory 7/8/96 7/10/96 
Phillips, Richard Scott 9/2/96 9/9/96 
Philpott, Deloris Ann 4/14/96 4/16/96 
Phromratsamy, Kham Phao 8/18/96 8/21/96 
Pierce, Gerald Ray 1/6/96 1/8/96 
Pierson, Virginia L. · 9/12/96 9/13/96 
Pillow, Marlice Ann 10/15/96 10/15/96 
Pillow, Troy Michael 4/30/96 5/1/96 
Piper, Ila Shelton Piper 9/23/96 9/25/96 
Piper, Lottie J. 2/23/96 2/29/96 
Pippin, Elmo W. 1/26/96 1 /28/96 
Pirtle, Ricky Wayne 12/13/96 12/15/96 
Pitchford, Robert Hill 8/23/96 8/25/96 
Pittman, Willie 1/3/96 1/5/96 
Plumlee, Bernard Mitchell 12/5/96 12/5/96 
Pogue, Nell J. 3/12/96 3/21/96 
e 
Polson, Otis L. 1/29/96 1/31/96 
Porter, Barbara Ann 10/5/96 10/7 /96 
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e 
Poston, Christine R. 8/13/96 8/15/96 
Poteet, Doris Gene 9/13/96 9/15/96 
Poteet, Ersie 8/1/96 8/2/96 
Potter, Ervin 4/19/96 4/23/96 
Potter, James A. 7/4/96 7/5/96 
Potter, Lena 3/31/96 4/1/96 
Powell, Cloa Fleming 10/10/96 10/13/96 
Powell, Ricky Marion 3/4/96 3/5/96 
Presley, Lois D. 2/23/96 2/25/96 
Preston, Easter 3/16/96 3/19/96 
Preston, John Morgan 12/13/96 12/15/96 
Prewitt, Johnnie 12/7 /96 12/9/96 
Price, Barbara Fay 6/6/96 6/7/96 
Price, Billy W. 10/22/96 10/23/96 
Price, David Ray 5/28/96 5/30/96 
Price, Ewel U. 2/20/96 2/21/96 
Price, James R., Sr. 2/15/96 2/18/96 
Price, Lila B. 12/8/96 12/11/96 
Price, May L. Haley 5/24/96 5/26/96 
Priddy, Harold 4/6/96 4/8/96 
Priddy, Myrl 1/31/96 2/2/96 
Proctor, Sa 9/13/96 9/15/96 
Proffitt, James Edwin 7/9/96 7/11/96 
Proffitt, Lou Ann 2/6/96 2/6/96 
Pruitt, Mamie Cornwell 8/27/96 8/28/96 
Pruitt, Novice Johnson 2/27/96 2/28/96 
Pruitt, Roger L., Sr. 12/31/96 1/1/97 
Puckett, Kathleen 6/9/96 6/11/96 
Pulley, Minnie Louise Simmons 11/19/96 11/20/96 
Pursley, McHenry 4/5/96 4/7/96 
Quick, James Samuel 9/11/96 9/13/96 
Raby, Josephine D. 5/29/96 5/30/96 
Ragan, Paul S. 5/16/96 5/17 /96 
Raines, Edward 6/6/96 6/9/96 
Rainwaters, Arlis M. 9/11/96 9/13/96 
Ralston, Charles W. 5/14/96 5/15/96 
Ramsey, Cindarella Sholders 4/5/96 
Ramsey, Tommy Howard 2/15/96 2/16/96 
Rather, Veachel D. 6/22/96 6/25/96 
Rathert, Michael Lawrence 12/10/96 12/13/96 
Raymer, Ella 1/13/96 1/15/96 
Raymer, James Austin 6/9/96 6/10/96 
Raymer, Lyen 4/14/96 4/16/96 
Raymer, Thomas K. 12/10/96 12/11/96 
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Rector, Lela 8/8/96 8/11/96 
Reece, Lenta Jeanette 9/2/96 9/3/96 
Reece, Lorena 8/3/96 8/5/96 
Reed, Walter F. 4/4/96 4/5/96 
Reef, Patricia B. 11 /29/96 12/1 /96 
Reeves, Willie Hester 10/24/96 10/25/96 
Reid, Mary Lou Head 9/4/96 9/5/96 
Releford, Edward D. 5/26/96 5/28/96 
Reneau, Guy A. 4/18/96 4/18/96 
Renfro, Willie T. 9/4/96 9/6/96 
Resch, Lula Manco 1/9/96 1/10/96 
Reynolds, Bonnie L. 5/5/96 5/7/96 
Reynolds, Charles H. 1/27/96 1/28/96 
Reynolds, Eva 6/29/96 7/1/96 
Reynolds, John Elmo 11/14/96 11/15/96 
Reynolds, Maxine M. 2/2/96 2/2/96 
Reynolds, Oma Robertson 9/8/96 9/9/96 
Reynolds, Vontress Harold 1/19/96 1/21/96 
Rhea, John David, Sr. 3/24/96 3/25/96 
Rhea, Kevin Aaron 9/4/96 9/6/96 
Rhodes, Robert Earl 8/8/96 8/13/96 
e 
Rice, Jason E. 7/11/96 7 /14/96 
Rich, Bobby Harold 9/1/96 9/3/96 
Rich, Estel B. 12/23/96 12/24/96 
Rich, Wade, Jr. 11 /8/96 11/10/96 
Richards, Gerald 8/16/96 8/16/96 
Richards, Henry Frank 6/28/96 7/1/96 
Richardson, Rendell M. 8/18/96 8/21/96 
Richardson, Charles B., Jr. 4/16/96 4/17 /96 
Richardson, Ernest 2/15/96 2/16/96 
Richardson, Ethel Jewell 11 /6/96 11/7/96 
Richardson, Vennie S. 6/15/96 6/17 /96 
Richeson, James 1/22/96 1/24/96 
Riddle, Kaywood 7 /16/96 7/17/96 
Rigdon, Vernon T. 1/29/96 1/30/96 
Riggs, Beatrice 12/11/96 12/12/96 
Rigsby, Annis 8/11/96 8/12/96 
Rigsby, Marty E. 1/25/96 1/26/96 
Riley, Helen Grace Williams 10/21/96 10/22/96 
Roark, David Harris 10/18/96 10/21/96 
Roark, William Frank 8/26/96 8/27/96 
Roberson, Floyd 1/31/96 2/1/96 
Roberts, Darrell Melvin 7 /10/96 7 /12/96 
Roberts, James Timothy 9/23/96 9/25/96 
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e 
Roberts, Miguel Eduardo 11 /5/96 11/12/96 
Robertson, Kenneth Payton 9/19/96 9/20/96 
Robertson, Zula M. 2/14/96 2/14/96 
Robey, James 9/20/96 9/23/96 
Robins, Ida Bell Drane 7/13/96 7/17/96 
Robinson, Allen Cecil 9/7/96 9/15/96 
Robinson, Edmon R. 11/21/96 11/24/96 
Robinson, James Paul 1/1/96 1/3/96 
Roche, Tony Lee 2/28/96 2/29/96 
Rodes, Lula Marie 11/30/96 12/4/96 
Rodriquez, Midardo 11 /5/96 11 /13/96 
Rogers, Adrain Murrel 4/8/96 4/9/96 
Rogers, Garnett S., Sr. 10/10/96 10/11/96 
Rogers, Gerald Morgan 1/28/96 1/29/96 
Rogers, Grace Summers 11/29/96 12/1 /96 
Rogers, Jerry Morton 1/13/96 1 /16/96 
Rogers, Katherine Butler 4/22/96 4/23/96 
Romeo, Anthony Lamar 5/2/96 5/5/96 
Rone, Milton V. 2/16/96 2/18/96 
Root, Ronald Walsh 8/6/96 8/7/96 
Rose, Clifford Aliston 3/15/96 3/18/96 
Roser, Isabel S. 11 /5/96 11 /6/96 
Ross, Raymond Carlos 3/12/96 3/14/96 
Ross, Reva Beatrice Murphy 9/17/96 9/19/96 
Rossell, William Earl 5/1/96 5/2/96 
Rosser, Liddie Paulette 11/4/96 11 /5/96 
Roten, Rose Mary 3/20/96 3/22/96 
Rowe, Mary Beth 10/20/96 10/21/96 
Rowland, Gladys Jacob 11 /23/96 11 /25/96 
Rowley, Norma Larue 8/23/96 8/25/96 
Rowntree, George Ann 8/21 /96 8/22/96 
Roy, Coy Rayburn 2/27/96 2/28/96 
Royster, Vera Waller 5/28/96 5/29/96 
Rucker, Leia Danielle 12/24/96 12/26/96 
Ruiz, Connie Marie Anderson 4/30/96 5/2/96 
Ruley, Benjamin Lacey 2/2/96 2/4/96 
Ruley, Jessica Heppler Tuttle Coomes 12/24/96 12/27 /96 
Rumage, Ida Belle 8/29/96 8/30/96 
Runner, William Thomas 4/15/96 4/16/96 
Rupers, Wayne H. 5/20/96 5/21/96 
Russeck, Thomas J. 11/6/96 11 /8/96 
Russel, Nona 3/17/96 3/19/96 
Russell, Louie Warner 3/7/96 3/8/96 
Russell, Lucille Tomes 3/31/96 4/1 /96 
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Russell, Ray 7/10/96 7 /12/96 
Russell, Ruth Hazel 11 /9/96 11/11/96 
Rutherford, J. C. 6/12/96 6/13/96 
Ryan, Ralph 11/16/96 11/18/96 
Sabens, Paul 1/1/96 1/3/96 
Sadler, Bertha Mayes 9/3/96 9/4/96 
Sadler, Billy Ray 8/8/96 8/11/96 
Safford, Edna Lee 3/22/96 3/22/96 
Saling, Alvin Lake 4/20/96 4/22/96 
Salings, Randell Earl 7 /12/96 7 /16/96 
Saltsman, Essie 9/23/96 9/25/96 
Sams, Jake E. 6/6/96 6/7 /96 
Sams, Mary F. 3/2/96 3/3/96 
Sanders, Claudia 12/31/96 1/1/97 
Sanders, Elburtia C. 6/19/96 6/20/96 
Sanders, Millie 9/9/96 9/11/96 
Sanders, Richard Harrison 8/28/96 8/30/96 
Sanders, William 10/23/96 10/23/96 
Sanders, William Harvey 1 /13/96 1/19/96 
Sanderson, Raymond Adelbert 1/2/96 1/4/96 
Scates, William Franklin 2/11 /96 2/13/96 
Schaum, Judith A. Harvell 5/3/96 5/5/96 
Schneider, Julia Katherine 12/5/96 12/8/96 e 
Schoen, Harris Kent 8/16/96 8/19/96 
Schrader, Mark Eugene 4/16/96 4/24/96 
Schubert, Paul Charles 12/16/96 12/18/96 
Scott, Elsie Marie 12/10/96 12/11/96 
Scott, Ira D. Sankey 4/7 /96 4/10/96 
Scott, Leslie Keith 3/16/96 3/18/96 
Sears, C. L. 8/2/96 8/4/96 
Sears, Durah Mae 11/1/96 11/1/96 
Sears, Eunice 8/7/96 8/8/96 
Sears, Robert F. 10/13/96 10/14/96 
Seckel, Don C. 6/15/96 6/17 /96 
Sego, Mayme S. 1/30/96 1/31/96 
Sexton, Douglas 12/26/96 12/27 /96 
Sexton, Johnnie 1/3/96 1/5/96 
Sharp, Starling Ray 8/31 /96 9/1/96 
Sharpe, Hollie W. 7/12/96 7/14/96 
Shaw, Mary Jane Carter 2/7 /96 2/25/96 
Shaw, Virgil E. 9/9/96 9/10/96 
Sheffield, Lucille Dixon 3/17 /96 3/18/96 
e 
Shelton, John P. 8/9/96 8/9/96 
Shelton, Mary Perkins 12/2/96 12/3/96 
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Shelton, Virginia Anne 7 /14/96 7/15/96 
Shepard, Harold 6/9/96 6/10/96 
Shepherd, Jeffrey Alan 12/3/96 12/4/96 
Sheppard, Helen Stovall 10/25/96 10/27 /96 
Sherrill, Dorothy Evelyn 5/20/96 5/21/96 
Shields, Violet Jones 7/15/96 7/17/96 
Shines, Elmer 8/27 /96 8/28/96 
Shipp, Jackie 3/4/96 3/5/96 
Shirley, Hazel B. 1 /7 /96 1/9/96 
Shockley, Brent Edward 6/2/96 6/4/96 
Shockley, James C. 5/21/96 5/21/96 
Shoemake, Jim 9/20/96 9/22/96 
Shofner, Alvin 8/15/96 8/18/96 
Shrum, Louise Dawson 9/5/96 9/6/96 
Shrum, Roberta Virginia Hines 12/7 /96 12/10/96 
Shrum, Russell 10/11/96 10/13/96 
Sibson, Florence R. 10/29/96 10/31/96 
Simmons, Alonzo Henderson 10/9/96 10/13/96 
Simmons, Christine Kinslow 12/11/96 12/12/96 
Simmons, Golden 2/20/96 2/21/96 
Simons, Royce E. 12/23/96 12/23/96 
Simpson, Olivia 3/7 /96 3/8/96 
Skaggs, Herbert 7/4/96 7/5/96 
Skaggs, Jossie Browning 1/27/96 1 /28/96 
Skaggs, Lucy Davis 12/24/96 12/26/96 
Skaggs, Ruby Nell 9/10/96 9/11/96 
Skipper, Louis Clyde 3/8/96 3/12/96 
Slack, Mary Temple 4/17 /96 4/19/96 
Sliger, Louis F. 10/15/96 10/17/96 
Slinker, Henry C. 5/13/96 5/14/96 
Sloan, Talmadge Earl 11/15/96 11/17/96 
Slusher, Edith Drake 10/3/96 10/6/96 
Small, Benjamin Jay 11/22/96 11/26/96 
Smith, Anna Lee 1/23/96 1/24/96 
Smith, Annie May 4/21/96 4/23/96 
Smith, Catherine C. 1/23/96 1/23/96 
Smith, Christine Elliot 8/19/96 8/20/96 
Smith, Donald Eugene 8/1 /96 8/2/96 
Smith, Earl 8/2/96 8/4/96 
Smith, Emma Frances 4/9/96 4/10/96 
Smith, Everett Paul 3/5/96 3/6/96 
Smith, Fannie Jewell 12/7 /96 12/9/96 
Smith, Flossie B. 3/9/96 3/11 /96 
Smith, Genie 10/22/96 10/24/96 
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Smith, George W., Jr. 12/22/96 12/24/96 
Smith, George W., Sr. 8/27/96 8/29/96 
Smith, Gladys 1 /28/96 1/29/96 
Smith, Hattie Mae 4/23/96 4/24/96 
Smith, Howard 9/30/96 10/2/96 
Smith, Lena Mavies Hunton 3/28/96 3/29/96 
Smith, Leslie 10/1 /96 10/2/96 
Smith, Lewis Alvin 4/24/96 4/25/96 
Smith, Lon Harrison 12/24/96 12/26/96 
Smith, Marie Martin 5/6/96 5/8/96 
Smith, Mary Jackson Wade 1/14/96 1/16/96 
Smith, Millard 6/7 /96 6/9/96 
Smith, Pamela Ford 10/16/96 10/18/96 
Smith, Thomas Wayne 12/25/96 12/26/96 
Smith, Wendell D. 3/21/96 3/22/96 
Smith, William H. 10/17/96 10/18/96 
Snavely, Christeen Perkins 11 /16/96 11/18/96 
Sneed, Burniece 2/27/96 2/28/96 
Snell, Frank 3/29/96 3/31/96 
Snodgrass, Emma B. 12/24/96 12/27 /96 
Snyder, Rufus 6/29/96 7/1/96 
Sorrell, Dorothy M. 3/10/96 3/12/96 
Southerland, Rosie B. 12/31/96 12/31/96 
Sowders, Hayward 2/12/96 2/13/96 
Sowders, Johnny Lee, Jr. 5/18/96 5/21/96 
Soyars, Charles Thomas 12/17/96 12/18/96 
Soyars, Georgia B. 12/19/96 12/20/96 
Spalding, Charles Alfred 4/17/96 4/18/96 
Spalding, Thomas Eugene 2/9/96 2/12/96 
Spear, Debra Dale Whiles 5/8/96 5/12/96 
Spears, Beatrice Lewis 8/26/96 9/1/96 
Spencer, Vera M. Cooper 10/26/96 10/28/96 
Spillane, James M. 10/11/96 10/13/96 
Spillman, John L. 8/5/96 8/7 /96 
Spillman, Maxine Webb 10/16/96 10/17/96 
Spinelli, Sam L. 2/16/96 2/18/96 
Spudic, James Bernard 11/27/96 12/1/96 
Stacker, Alliene Kroker 4/5/96 4/7/96 
Stafford, Eric S. 6/26/96 6/27/96 
Stagner, Lillian Mae 8/30/96 
' 
9/1/96 
Stagner, Lorene 8/7/96 8/8/96 
Stahl, Hettie L. 8/18/96 8/19/96 
Stamps, Marvin Ray 3/23/96 3/25/96 
Stanford, Polly 11/13/96 11/14/96 
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Stanley, Joab 2/9/96 2/12/96 
Stanley, Walker L., Sr. 5/4/96 5/6/96 
Stasel, Henry Blaine 8/31/96 9/3/96 
Steenbergen, Billy P. 8/9/96 8/11 /96 
Steenbergen, Jordan Riley 6/4/96 6/11/96 
Stephens, Bernice Flora 2/22/96 2/25/96 
Stephens, Diann Woods 9/4/96 9/4/96 
Stephens, James Hewitt 2/17 /96 2/18/96 
Stevens, Naomi D. 8/6/96 8/7/96 
Stevenson, Noah L. 4/23/96 4/24/96 
Stewart, Charles W. 12/26/96 12/27 /96 
Stewart, James Arthur 6/17 /96 6/17/96 
Stewart, Kenneth 6/15/96 6/17 /96 
Stewart, Nellie M. 9/24/96 . 9/25/96 
Stewart, Sallie Audrey 8/10/96 8/12/96 
Stewart, Sandra Dunn 8/17 /96 8/20/96 
Stidham, Matthew 12/10/96 12/11/96 
Stiles, Lucile Riley 8/3/96 8/5/96 
Stillwell, William Ralph 12/6/96 12/8/96 
Stinson, Clarence Edward 7/7/96 7/8/96 
Stinson, Mae Johnson 3/14/96 3/15/96 
Stinson, Margie Ann Dixon 2/4/96 2/5/96 
Stocking, Josephine 2/22/96 2/25/96 
Stokes, James D. 2/1/96 2/2/96 
Stone, Grace Elizabeth 9/5/96 9/8/96 
Stone, James E. 7/9/96 7/10/96 
Stovall, Ottis Paul 12/27 /96 12/30/96 
Strader, Alice Parker 2/5/96 2/6/96 
Strange, Elmer 10/16/96 10/18/96 
Strange, Thelma L. 6/2/96 6/3/96 
Stratton, Artis 12/18/96 12/19/96 
Stratton, Delia Kathleen 2/4/96 2/5/96 
Stratton, Eleanor O'Neill 2/10/96 2/16/96 
Stratton, Jewell 11/17/96 11/18/96 
Street, Henry Harl 10/11/96 10/13/96 
Strode, Emit 3/20/96 3/22/96 
Strode, Frank Emit 3/20/96 3/21/96 
Stroud, Kenneth B. 12/8/96 12/9/96 
Stroud, Lucille 5/3/96 5/5/96 
Stuart, Mary Ruth 2/5/96 2/6/96 
Sturgeon, Samuel Louis 5/17 /96 5/19/96 
Sublett, Bernard 6/25/96 6/26/96 
Suchil, Juanita 12/12/96 12/16/96 




Sullivan, Andy Thomas 8/10/96 8/12/96 
Sullivan, Jean Orange 8/10/96 8/12/96 
Summers, Mary May 7 /4/96 7/5/96 
Sumpter, Irene Moss 6/20/96 6/23/96 
Suttle, Louise 9/16/96 9/17/96 
Swallows, Ora Gilliam 2/3/96 2/5/96 
Sweatt, Rufus A. 9/29/96 10/2/96 
Sweet, Callie Lachell 11 /29/96 12/2/96 
Sweet, Velma Line 2/1/96 2/2/96 
Swindle, James Porter 9/12/96 9/12/96 
Tabor, Dorothy Mae Vannauker 5/17 /96 5/17/96 
Tandy, Margaret Louise 1/17/96 1/19/96 
Tardy, Maudie 0. 7/6/96 7/9/96 
Taylor, Artie House 3/10/96 3/11 /96 
Taylor, Edward Thaxton 3/18/96 3/19/96 
Taylor, Elmo Wayne 10/16/96 10/17 /96 
Taylor, Flo Donaldson 6/4/96 6/6/96 
Taylor, James Francis 1/5/96 1 /7 /96 
Taylor, James 0., Sr. 7/4/96 7/5/96 
Taylor, Kenneth Ray 9/14/96 9/17/96 
Taylor, Lois Ann Vest 8/24/96 8/26/96 
Taylor, Lula Mae 2/26/96 2/27/96 
Taylor, Luzana Skaggs 11/2/96 11 /4/96 
Taylor, Willie, Jr. 10/3/96 10/6/96 
Teel, Tommy Burton 1/5/96 1 /7 /96 
Temples, Herbert Earl 2/29/96 3/3/96 
Tennyson, Clifford 0. 1/27/96 1 /28/96 
Tennyson, Mary Jane 8/18/96 8/19/96 
Tetrick, Everett Eugene 4/23/96 4/23/96 
Thacker, Jeffery Alan 2/17/96 2/19/96 
Theis, Robert 11/12/96 11/12/96 
Thomas, Christine Porter 5/4/96 5/5/96 
Thomas, Claude 11/4/96 11/5/96 
Thomas, Elizabeth Reeder 11/25/96 11/25/96 
Thomas, Howard A. 12/1 /96 12/4/96 
Thomas, Jewell Cox 12/1 /96 12/2/96 
Thomas, Mary 6/11 /96 6/12/96 
Thomason, Charles Sherden 10/28/96 10/29/96 
Thompson, Amanda 1/22/96 1/23/96 
Thompson, Ashlee Nicole 11/10/96 11/11/96 
Thompson, Chasteen Franklin 6/7/96 6/9/96 
Thompson, Donald L. 10/18/96 10/20/96 
Thompson, Dovie M. 1/19/96 1/21/96 
Thompson, James Herbert 10/16/96 10/17/96 
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Thompson, Larry Anthony 6/21/96 6/23/96 
Thompson, Lena Pruitt 10/16/96 10/17 /96 
Thompson, Lynn D. 12/1 /96 12/3/96 
Thompson, Mable Kepley 5/23/96 5/26/96 
Thompson, Martha G. 6/7/96 6/9/96 
Thompson, Maxine Hitchcock 12/3/96 12/4/96 
Thompson, Quinn 9/27/96 9/29/96 
Thompson, Sarah Elizabeth Pierce 8/16/96 8/16/96 
Thornton, Mary Jo Neeley 4/21/96 4/22/96 
Threet, Ryan Andrew 6/16/96 6/18/96 
Tims, Donald Lee 1/7/96 1/10/96 
Tinsley, Lucy Lee 6/25/96 6/26/96 
Tinsley, Mary Etta 3/14/96 3/15/96 
Tomes, Margarette Neagle 2/6/96 2/7/96 
Tomlin, Stanley Anthony 5/16/96 5/17/96 
Tong, Hoa Trieu 9/24/96 9/27/96 
Tracy, Cora Janice 3/18/96 3/19/96 
Travelstead, Nettie Dobbs 3/18/96 3/19/96 
Trawick, William 10/2/96 10/3/96 
Treadway, Ray 5/5/96 5/6/96 
Treece, Roy 3/20/96 3/20/96 
Trent, Frances M. 11/24/96 11/25/96 
Tressenriter, Irene Mary Poynter 11/8/96 11/10/96 
Trimble, Evelyn Randolph 4/11/96 4/14/96 
Trimble, Lloyd 5/18/96 5/20/96 
Trotter, Billy R. 12/6/96 12/6/96 
Tuck, Fannie Mae Dawson 11 /26/96 11/29/96 
Tuggle, Donald Wayne 11/13/96 11/14/96 
Tunks, Willie Leon 1 /28/96 1/29/96 
Turner, Daisy B. 7/30/96 8/4/96 
Turner, James Earl 5/31/96 6/2/96 
Tweedy, Paul H. 3/5/96 3/6/96 
Twyman, Ruby Walton 7/4/96 7/7/96 
Underwood, Christine Biggs 5/22/96 5/23/96 
Upton, M. J. 1/6/96 1/7/96 
Vale, Alma 9/25/96 9/25/96 
Van Patten, Cass 12/1 /96 12/2/96 
VanArsdall, Cole A. 5/2/96 5/3/96 
Vance, Donald 2/14/96 2/16/96 
Vance, Jimmy Daryl 5/28/96 5/30/96 
Vandagriff, Norman Marcus 1/31/96 2/2/96 
VanMeter, Cleaty C. 5/27/96 5/28/96 
VanMeter, Gary 11 /6/96 11/8/96 
VanMeter, Norman L. 11/10/96 11/12/96 
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VanMeter, Wilburn 8/29/96 8/30/96 
Vaughn, Charles 7/4/96 7/5/96 
Vaughn, Nettie Reneau 10/27/96 10/29/96 
Vaughn, Orville E. 3/20/96 3/22/96 
Vaughn, Timothy Lee Wood 7/30/96 8/1 /96 
Vaught, Hayden E. 3/11 /96 3/12/96 
Venable, Arthur Herndon 8/25/96 8/26/96 
Vickrey, Mabel Elizabeth 11/26/96 11/27/96 
Vincent, Bethel E. 5/12/96 5/14/96 
Vincent, Elmer N. 11 /2/96 11/3/96 
Vincent, James Haskell 11 /6/96 11/7/96 
Vincent, Lisa Carter 1/20/96 1/21/96 
Vincent, Mable Mildred 10/23/96 10/25/96 
Vincent, Quinton 2/27/96 2/28/96 
Vincent, Ruth Webb 5/30/96 5/31/96 
Vincent, Woodrow 1/19/96 1/21/96 
Waddell, Carolyn L. 2/24/96 2/25/96 
Waddell, Truman 4/7 /96 4/8/96 
Waddington, William 5/21/96 5/22/96 
Wade, Coy Bertrum 11/25/96 11/26/96 
Wade, James 7 /15/96 7/16/96 
Wagoner, Gladys Ree Duvall 7 /16/96 7/17/96 
Wainscott, Margie Ware 4/10/96 4/12/96 
Waldeck, Grace N. 9/4/96 9/5/96 
Walker, James Lonnie 1/12/96 1/14/96 
Walker, Mary Frances 2/21/96 2/21/96 
Walker, Richard J. 2/16/96 2/16/96 
Wallace, Flora B. 5/28/96 5/29/96 
Wallace, Robert G. 2/22/96 2/23/96 
Wallace, Tom 6/17/96 6/18/96 
Wallace, Tommie Lee 2/15/96 2/16/96 
Walton, Katherine Louise Bird 8/1/96 8/2/96 
Ward, Angela Yvette 4/27/96 4/30/96 
Ward, Colleen Collier 11 /2/96 11 /4/96 
Ward, Douglas Eugene 9/27/96 9/29/96 
Ward, Lura Embry 6/25/96 6/27/96 
Ward, Nola Tate 2/19/96 2/21 /96 
Wardlow, Finis 5/9/96 5/12/96 
Wardlow, Horsteen 2/23/96 2/26/96 
Watkins, Clay 3/25/96 3/27/96 
Watkins, Jewell Beason 1 /22/96 1/22/96 
Watkins, Virado T. 5/31/96 6/2/96 
Watkins, Willie Mae 10/24/96 10/27/96 
Watt, Mildred Houchin 8/14/96 8/15/96 
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Watts, Helen Marie 10/19/96 10/21/96 
Watts, Vera Maude 2/7/96 2/7/96 
Watwood, Warren Gossett 11/19/96 12/12/96 
Weaver, Gordon Ray 2/5/96 2/7/96 
Weaver, Lola Osborne 4/6/96 4/8/96 
Webb, Bobby Wayne 3/24/96 3/25/96 
Webb, James William 9/7 /96 9/9/96 
Webb, Loyd Lasley 8/11/96 8/12/96 
Webb, Oren H. 1/2/96 1/3/96 
Webb, Truman 8/26/96 8/27 /96 
Weber, James 6/8/96 6/10/96 
Weeks, Imogene 3/26/96 3/27 /96 
Wees, Orel G. 6/6/96 6/9/96 
Welch, Laura Francis 6/17/96 6/19/96 
Welch, Mary Manson Cassity 11/25/96 11 /29/96 
Welker, James Anderson, Sr. 1/1/96 1/2/96 
Wells, Bertha Price 8/5/96 8/5/96 
Wells, Cova Loraine 6/25/96 6/27/96 
Wells, Cynthia Gibson 6/24/96 6/26/96 
Wells, Goldie Arillian 4/9/96 4/11/96 
Wells, Guyla Mae 2/27/96 2/28/96 
Wells, Marie Settle 10/5/96 10/7 /96 
Wells, Melvin L. 4/12/96 4/14/96 
Wells, Thonie 6/16/96 6/17/96 
Wells, Virginia Ware 5/11 /96 5/12/96 
Wells, William Clarence 9/17/96 9/17/96 
Wessell, Julia O'Toole 7/15/96 7/17/96 
West, Gettie 5/7 /96 5/8/96 
West, Goldie Dunlap 12/15/96 12/17/96 
West, Irene 4/20/96 4/22/96 
West, Ruby Cox 11/18/96 11/19/96 
West, Vernie C. 4/27/96 4/29/96 
Wheat, Everett B. 2/7/96 2/7 /96 
Wheat, Jesse 9/8/96 9/9/96 
Wheat, Kenneth 2/29/96 3/1/96 
Wheat, Nezzy Goad 3/31/96 4/1/96 
Wheeler, Frank Houston 8/10/96 8/12/96 
Wheeler, Irene Howell 3/4/96 3/5/96 
Wheeler, Thomas J. 6/7 /96 6/9/96 
Wheet, Bonnie V. 3/25/96 3/25/96 
1. 
Whitaker, Brent 11/30/96 12/1/96 
White, Blondell 4/14/96 4/15/96 
White, Bob. 5/22/96 5/23/96 
White, Charles P. 9/3/96 9/4/96 
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White, Hassie Hendricks 6/25/96 6/27/96 
White, Homer 10/8/96 10/9/96 
White, Kathy 4/1 /96 4/2/96 
White, Nannie M. Shobe 5/14/96 5/16/96 
White, Ralph Edwin 1/1/96 1/2/96 
White, Richard David 6/24/96 6/25/96 
White, Rickie L. 10/8/96 10/10/96 
White, Rosa Nell 6/9/96 6/10/96 
Whitescarver, Curtis Ray 10/27 /96 10/29/96 
Whitlow, Luther 10/6/96 10/11/96 
Whitlow, Robert Howard 11 /6/96 11/7/96 
Whitney, Bessie Holder 10/16/96 10/17 /96 
Whitson, Earl 1/4/96 1/7/96 
Whittaker, John W., Jr. 3/16/96 3/17 /96 
Whittaker, Roger Dale 10/28/96 10/29/96 
Whittle, Marshall 5/18/96 5/20/96 
Wiedmer, Ella W. 12/31/96 1/1/97 
Wilcoxson, George C. 9/23/96 9/24/96 
Wilkerson, Lester M. 6/25/96 6/27/96 
Wilkins, Mildred Ann 11/4/96 11/4/96 
Williams, Bonnie Perry 9/14/96 9/15/96 
Williams, Della Fant 7 /1 /96 7/5/96 
Williams, Denny Franklin 5/2/96 5/5/96 
Williams, Donald E. 3/8/96 3/10/96 
Williams, Doris J. 3/9/96 3/10/96 
Williams, George Washington 4/1/96 4/2/96 
Williams, Iola 8/31/96 9/3/96 
Williams, Jerome Edward 10/22/96 10/25/96 
Williams, Josephine Louise 9/23/96 9/27/96 
Williams, Robert E. 12/17/96 12/18/96 
Williams, W. J. 3/19/96 3/20/96 
Williford, Constance Corrine 8/8/96 8/9/96 
Willis, Frances C. 3/4/96 3/5/96 
Willis, Tennie Hardin 11/27 /96 11/29/96 
Willoughby, Evelyn Wood 12/15/96 12/16/96 
Willoughby, Leon 1/23/96 1/23/96 
Willoughby, Maggie Yancey Williams 3/31/96 4/2/96 
Willoughby, Wilma Jewell Stone 1/11/96 1/12/96 
Wilson, Doris Marie 1 /28/96 1/29/96 
Wilson, Dorothy D. 5/1/96 5/2/96 
Wilson, Earl 6/19/96 6/20/96 
Wilson, Eva D. 4/10/96 4/11/96 
Wilson, Ezell 7/4/96 7/8/96 
Wilson, John Charles, Sr. 12/26/96 12/29/96 
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Wilson, Linda L. 5/12/96 5/13/96 
Wilson, Louise 7/5/96 7/7/96 -
Wilson, Lucille 1 /7 /96 1/9/96 
Wilson, Mary Helen 10/12/96 10/13/96 
Wilson, Roy Edgar 12/26/96 12/27 /96 
Wims, Perry 12/6/96 12/8/96 
Winfrey, Irene Reynolds 6/12/96 6/13/96 
Wingfield, Billie Len 1/17/96 1/18/96 
Wingfield, Marvin E. 8/27/96 8/28/96 
Wininger, Rondel H. 3/15/96 3/21/96 
Winn, Nelsie Lisenby 3/4/96 3/7/96 
Winn, William Paul 6/26/96 6/28/96 
Wintsch, Orsie Frances 12/31/96 1/1/97 
Wintuska, Harvey L., Jr. 11/12/96 11/14/96 
Wirth, Vernon T. 1 /4/96 1/5/96 
Wiseman, Bernard W. 2/4/96 2/5/96 
Witty, Anna Lee 4/10/96 4/11/96 
Wolfe, Agnes Carroll 10/17/96 10/18/96 
Wolfe, Fletcher C. 10/12/96 10/15/96 
Wolfe, James Ray 7/7/96 7/11/96 
Wolfe, Thomas L. Tom 1/5/96 1 /7 /96 
Wood, Erma H. 11 /23/96 11/24/96 
Wood, Glendel Frank 8/14/96 8/14/96 
Wood, Leonard James 4/13/96 4/16/96 
Wood, Mary Elizabeth 10/15/96 10/16/96 
Wood, Myrtle Ann Doyle 8/22/96 8/23/96 
Woodall, Michael E. 11 /2/96 11 /3/96 
Woodruff, John Ellis 12/18/96 12/19/96 
Woodrum, Gene 7/14/96 7/15/96 
Woods, James Esker 11/19/96 11/20/96 
Woods, Jerald Ann 5/23/96 5/23/96 
Woods, Lewie D. 5/16/96 5/17/96 
Woods, Lewis H. 10/13/96 10/15/96 
Woods, Virginia L. 6/15/96 6/19/96 
Woodward, Jerry W. 8/31/96 9/4/96 
Woodward, William Thomas 12/13/96 12/15/96 
Woolley, Matthew Gordon 2/3/96 2/6/96 
Woosley, Charles Ray 11/13/96 11/14/96 
Woosley, Emma Tomes 4/15/96 4/16/96 
Woosley, Thurman R. 10/8/96 10/13/96 
Word, Lucy A. 8/29/96 8/30/96 
Wortham, Carolyn J. Paxton 10/22/96 10/24/96 
-
Wright, Earl 12/9/96 12/10/96 










































Wright, Lora Mae 4/20/96 4/22/96 
Wright, Lucile Heltsley 5/18/96 5/20/96 
Wright, Ralph James 1/7/96 1/9/96 
Wurth, Hope Olivia 5/10/96 5/13/96 
Yancey, Charlene 9/22/96 9/25/96 
Yassney, Joe Q. 1/30/96 1/31/96 
Yates, Carl 8/10/96 8/11/96 
Yates, Marvin 4/5/96 4/7/96 
Yates, Winnie Beulah Nichols 11 /6/96 11 /6/96 
Yoder, Regina M. 1 /13/96 1/15/96 
Yokley, Arnold 3/4/96 3/5/96 
Yokley, Mary Elizabeth Munday 11/22/96 11/24/96 
York, Cohen Britt 3/3/96 4/19/96 
Young, Earl 5/12/96 5/13/96 
Young, Esther Walton 8/18/96 8/19/96 
Young, Goldie 9/18/96 9/19/96 
Young, Lonnie Phillip 2/8/96 2/9/96 
Young, Trissie Marie 3/14/96 3/15/96 
Young, William Herbert, Sr. 10/14/96 10/16/96 
Yungbluth, Thomas Adam 2/24/96 2/26/96 
Zevely, William Henry, Jr. 4/1/96 4/5/96 
-
-
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